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flfA B R IL  MALAGUEÑA
• - lie Mosaicos liidráulicos más anti-
Andalucía y de mayor éxpprtáción
J o s é  Hidalgo B s p M o r a
docum entos, tan im propios, como los mén- 
ciónados, del liigár en qué sé de^dsitabah.. ■ 
l^ó por haberse hecho la sustitución que-'
RaJdosas de alto y bajo relieyé para ornahién- 
ilutaciones á mármoles.
FabíicMíóri áé toda clase dé objetos de piedra
cemento portlaiitf y cales hidráü-
recomienda al público no confunda mis artí- 
I g. «gtentados/ con otras imitaciones hechas 
'7̂ 01011003 fabricantes, los chales distan mucho 
K S a ,c a H # á í f> lf M o . i
p íd an se  catálogos Ilustrados.
ETñoáición Marqués de Larlos, 12.
I E S  Puerto, 2.-M 4¿A gA , „ ;.  ̂ ;
tóéñío 'no se léváhtatá , ^  íó pocé cófittrui^| 
do, que fué déslíécho'Hii -ísü ríiayoría p a rá | 
■extraer los docdnifentos prim eram ente depo^f 
sitados, sirvió hasta  I83é de algo-que podía ■
reomatismos crónicos, neurasteiiias, raquitidmoy
’‘’Sencia*éspeciaI. Exitos bien conocidos en el 
cS toríodel
0 P .  H O S S O
A las 4 solamente.—SQmem,‘5.
' i ' ' iiMwiiiiiiiliíiiiiiíiiiriiiiiiiiiil̂ ^̂
t E l  h é r o e  (? e  l a  I n f a n t e r í a
dejam os m encionadafueroo reanudadas las j 
obras. H abla-gran in terés én qbe; éjí moñu-r'
IlariiátSe yertederó públlcb.^lhútií es ‘decir 
5 durante tan largo pérjod® de tiempo n o »
' D *'. O». .19.4
0 2 de Mayo
eti
OEIGENDE LA PROCESION CIYlCO-MÍÚfrAR 
del 2 DE MAYO Y DEL MONUMENTO- DEL 
campo DE'EA L ea lta d , , .
P^ra celébrar el ahivérsarfo’ de íá tréllien- 
da hecatombe ocurrida en M adrid el 2 d;e 
Mayo de 1808, todos lQS,aflos se orgajiiza 
tai día como hoy, en Ja  iglesia de San isid ro  
el Real, de la coronada y íilar UnarPTPÓitsio 
cívico-militar, formada por todas las autori­
dades civiles y  . militares: de aqq^lla, y  poi* 
diversas representaciones^ la, cual, después 
de recorrer largo itinerario, se disuelve en 
el Campo de
qqé f ñ é ^ ip éiti p 
se celebró ceremonia alguña que conraéiiiQ- 
rase el an iversario  del 2 dé Mayo. |
Eh 1836, él Ayuntaniierito acordó que sé ' 
cum plieran Io§ decretos' dé las Cortes de 
1814 y qüé‘las obras'del ihontimento fueran 
reanudadas eíisegüid.a} epmo así se eíectuó> 
susíituyerídp nuevamenÍP los- docum entos 
encerrados en la caja de cristal por otros más 
en arm onía con lo que significaba el mo­
numento. , I-
Aquel año Volvierén i  celebjrHísélía p ro -■ 
cesión cívica y loa  funerales por el' alm a de 
las víctim as-del'2  de Mayd|''i6s* í:uales h a n ¡ 
venido teniendo efé¿tb; íÍ asta nuestros dias, i 
sin o tra interrupcióri ^ q p ,Ja  ocurrida en 
1863, año en que una y p ifos ’ se suspendier 
ron, dando prigéri á ru id o so s d tb a te s  en las- 
Cortes.
El obelisco quedó terminado; en 1839, y 
su inauguración fué solemne y grandiosa, 
así como la  manifestación cívica que tu­
vo efecto al ser conducidas :̂|'as cenizas de  ̂
los m ártires desde la iglesia de San Isidro a l ' 
monumento, en cuya urna del frente princi- ] 
pal fueroií depositadas, a í t u r á d e l  
monumento, en cuyos cuatro frentes no se ;
R IL i S R Ñ O R
^allecid ti»es d|
habiendo recibido Ids Danibf 
' - m  l í  W i
mo por la causa nacional, Ruiz intima la reiif- 
dición al jefé dé aquel deStaésmenío, y conse­
cuencia de esta enérgica actiíud, los franceses 
entregan las armas y entran los paisanos 'á 
provistarse con ellas para resistir el ataque de 
Jpii4HY3§diq3* JPhicdiatamen encargó del 
rnárido de Üfía dé las piézás que enfilaban ha­
cia la callé de :San Bernardo. En el ardor de la 
lucha íésultjé Fb-imerameníé con una herida en 
el brazo izquierdo; luego, cuando ya Daoiz y 
Velarde estaban fuera de combate, una segun­
da bala le ^trávesó el pecho y allí hubiera su­
cumbido á rio ser por lá piedad de Un cirujano 
francés' qué le hizo la primera cura, facilitán­
dole medios de ponerse en salvo. El valeroso 
teniente deseaba continuar peleando en defen­
sa déla patria', pero víctima de su  fatal herida 
fáiSeció en Badajoz el 12 de Marzo de 1809, 
antes de cumplir los treinta años, cuando por 
méritos de guerra se hallaba ya ea posesión 
del grado dé teniente coronel.
Sus sobrinos, sobrinos políticos^ primos, d |m ás parientes y Albaceas 
testamentarios, ’ i . '  ̂ rSuplican á sus amigos lo ehcomienden a 
O íos y.asisián á/ftoonpqcción y sepelio de
su cadáver’ qüé tendrá 'lúgaf hóy sábado á
l&s M de la ; ;^ #  lep el Leméijterio de Sán
El duelo Se recibe en la casa úwrftiéridTgrHJós Í2 y  se despide en el Cementerio.
Ñb so r0pái»ton eéq»®Ia**
‘ NOiTA.-^Por orden expresa del i^ohburrirán éátoageri.
«ilvut ixiviiLvry VU wujruo VUC4LJ.V  ̂ HnHHBHHHÍ̂ HHBHnaHanMBaaHBíiaiwHBMBB3nniHHBBip
dej? de celebrar misa deadeel desarmar i,ioavM inoa  d e  Madrid. Todos lo j
2 d e  IVIayp hasta la llegada  de la protesiott moradores de la corle que pasado el tiempo 
civ itá , ante la que se rezan responsos, es dp preciso para Jajéjecucióii jdéí ca i m s p p u 4 ;íj p tf ;  esta resolución, 
104 pies, y Su costé totnl ásbéhdió U'tin mi- anden con ailrias, ó las cOriseíven ;en , su casa 
llóh 460.702 reales y 25 maravedises. sin licencia especial, sérári árcábuúéados.
 ̂ Alt. 4 ° Todo coirillo qüé .páse de ocho 
¿  " i  , V i , personas, se reputará feünión de sediciosos, y
EfenifiriÉS íls Itf Iflllsllfinileiicja,'̂  ̂ a l t e  do„de sea aae-
. .6 sinapo un francés,\swáincendiada.
1808i- ^Lüvo lugar el heróico alzamiento dél f . amOá fespónderándesus criar
como tales seránagentes dé la  Inglaterra, y 
pasados.por, laS: armas, ^ . j
Hado én riuéstro Cuartel genéfál dé ,Madrid
á2d!S;,Mayo dé 180l--FirmadO, /na^ú/Ha— 
Pór friáridáttfdé á . A, l; y R., e íje fé d e  Esta­
do: Mayor generar, B¿7/fard».
Con arreglo áeste  monstruoso.bandd, preu 
díari los franceses á tbdó é l qué jlé f aba algún
RUIZ MENDOZA,—La memorable epoper' 
ya del 2;de Mayo d e  1808, cuenta por uno d e . 
sus priueípales héroes al teniente don Jacinto* 
Ruiz:Mendoza; compañero de Daoiz y de Vê  ̂
larde en,la defensa del Parque de Monteleón^ 
Habiéndole correspondido el triste privilegif 
de sobrevivir durante diez meses á los dOlOî  
rosos efectos de aquella sangrienta, lomada; 
Era natpral de Ceuta; y-por seguir las huellas 
de su padre y d e  su abueio, que fueroiioficia- 
les del «Fijo de Ceuta*, ingresó en este regi­
miento á la edad de 16 años y después de al­
canzar el empleo de subtenlent,e; estuvo agreí 
gado ai arma de .artUIéría, prestando s.ervicid 
en €á CUferpode 47oluntarios del Estado*, tíon^ 
de asceridió á tenienté,;en: Marzo; dq; 1,807. Eri 
el momento de iniciarse ja  patriótica protesta 
del pueblo de Madrid contra la invasiéii fran- 
cesaif hallábase. Ruiz mOlestado.por pertinaces 
calentura8#.y a l oir lqs..p/iméros disparos, lan­
zóse á la calle,uniéndose á la co r^añ ía  del 
Z¡*.batallón de Voluntarios.. que haf
eia el Parque, á las ordenes del capitán don
MUSICO Ho h ü l a r
arma, bien fuese una navaja, ó unás tileíás, y 
á unósiusilában' eri el acto y á otrosí eficérra-
Rafaei Goícoéchéá. AiU estaba Jnstaiado urif paso-doble.Dos de Mayo, que tocarán hoy tó- 
retén de fuerzas hapoleóriicas, á pretexto de idas las bandas militares en Madrid en la pró- 
cüstodm rvariosefectos;perteneeientes:alejér-|cesión cívico-militar y  todas la sq u e  tomen 
cito de Murát. ínSaraado de ardiente entusias - 1 parte en las fiestas del Centenario.
.g n | ; 8  T üv l í lher i alza ie t . el?
la Í PuMañ de> e s te ’ oueblo dé MadrM dOñtrá loS francBsesi Los dos; los ehipresarios de fábricas, de sus oñr lendio el estampido del cañón íO el ruido de la
'.-jS ííss í s'áf,; .,r. a a is í '-..i'i&ts'mw
lado en la carrera. .  ̂ . Im uérto ári eí áukilióde urbátállóri y
El origen de esta procesión cívicó-iTliluar;S^gg áríilíéríá enviadas pof .Mutat, bonóée-■ 
ita-de 1814, añé en que lás 'C o ftes «coíi|¿qjf dfl.péiígro eri'qué ,se'fallaban., É l irió'áb i 
íÍp spf pí bróxim ó el ófim ero dé su ln iip  iuvo ésta natrúlíá dacoritenéf el albdirotO í
7
que en pelotones o amarrados de dos- en dós 
eran pasados por las armas,sin oírles descargó 
ni defensa, junto ál salón dél Prado éfl el sitió 
que hoy se levanta el-riionuraentó;
A§ DIN ERO QUE NA D1E
y oti^oir @f@©tos.
icaiión de é̂ r ei;p   pnnj q   |q u e  t Vfl e  p ulM e n ^^ Q p.tp | 
nsialación én la capital de la rgonarquíá* y i fué Hacer fuego sobre la miidhedumbre, qúe,s‘e | 
^cediendo á-una petición form ulada ppr el idispersó aterrada por la población, gritando y |
buntamientodeMadridel23 de Marzo deíexciíandóifó^venganZai d  I
Hicniicn al Qimii>nte rila flue se L’imedmtámente los moradoréS' de Madrid,.|. q tó a n o , disp.uso al s.guie^^^^ ^ « “ ^ ^ ^ ia e ia te a ro h a ia s ,c a lle s  
ílebrara con gran^pómíw, |m ra  ^ ;espadas y  cuánths instru’méntda dfensí^os pu- j
■ar el aniversario del 2 de M ayo de 18U5, arrojándose sobre los franceses |
jiie sé exhumaran, para trasladarlos a la ¿ encontraban, espaéialni^te, coi|tra lós que ■ 
gMiá dé Sari' Isidro, los restos de Don Luis jiacían  íüegqj;ó.interitabari’ uhirsé á! sris cu e r-| 
[)aóiz y Don Pedro Velarde y los d é la s  v ic-í p®s. En el centro de la población él geintip era | 
tina» sepultadas en el jurado.dé San Férrtiin’ inméfisó y por uri raomerito creyeron los h á -’ 
/eti la Florida, y qué eri ¿I C am po\de la jb i tp íe s  queem  s^gurp su 
Lealtad se elevara un monumento que pér-i riirip ja ñusíón, M.uraí,qué tébíá trop is w -
■,  ?! ! , ! ! f n 7 5 o h P r n  o u e b l o  bát%jc'ámentii:.acantónadáé.;^^^^ los tóqvi-
2̂  i  h lñrinn  mieritós áé M  nrissíés, qué péhetr^^^^  ̂ por
je Madrid. Entonces fué cuando^ ^  bend 1 > diferentes extremos de ja  capital, >fi:tóron 
f cerró con una verja d eh ie rro e l Cam po a e . aPojrindó la mü’chedumbre, en irrito que la 
a Lealtad. -Iguardia imperial iriándáda ,por Dárimeé^nll,
d e  l a  J I # t i l l e M a
4, Hv^WMl C(mSJfr4  —  Álcambilla, 26
y  4 ,  P Í <  A Z A
. ^ ^ J ■ ■ f g U d iU ia  . ÍX4UIAMI . . .  - , ...
Eiy.°de Mayo de áqúel afíp,,fuérGn tras- acuchilibri ldégrüpos, y queioslánc 
Dádiz y V elatqe pes-='* iséaéqué 1
irtW & r_ i ■y-í hiT» láe f»!í fli
tetadas las cenizas de é d dfes-^ l bd ' he sé señalaron por su crueldad, for- 
iglesia de S á n m r h n  ál p a rq ü e  de Ar-Jzabari lás casas; d e s ^  donde se les hacía ó 
ilería, teatro dé sú heroipnlo, y al s ig u ien te ' supqnlari ellos podía hacérseles fuego.
ía sellas'Condujo procfesitínalmente y c o n ’
Mr
___________ _____défensás de Ceuta y de
Orán, acreditó: su v a l o r  y pericia, siérido más 
tarde destinado al ejército, de Cataluña con í el 
empleó de teniente.- En la guerra contra la Re­
pública francesa, cayó prisionero el 25 de Fe- 
.bréro dé'Ú 94, pétiriánecíendb én eStá situa- 
'Cióri hástá'¿lüe se firmó la paz de Basilea,: (¡̂ on 
la escuadra de Mazaviedo tó'mÓ párte én la 
defensa de Cádiz contra la ñota inglesa del 
almirante Nelsoh. Termiüáda la guerra dé la
M uratrBeM tat . t e f e ,  jefe de  las.IuetM^ Gran Bretaña, se .emtarcó ,en el navfo Sen
an pompa y aparato al Cam po de la Leal-1 
d.donde la comitiva recogió las de Iqs res-i 
ntes .mártires, de ,1a patria, .dirigiéndose ¡
¡spués á la iglesia de San Isidro, en cuya j 
ípfá qüedaron depositados los gloriosos f 
Stos.' - .V- v̂ . I
Por causas á  que no perm anécieron a je - : 
is Fernando Vil y su s consejemos, la; fiesta |
! 1814 fué Ja iprlmera y j a  últim a que por I 
itonces se celebró, no volviéndose á eum -j 
ir el acuerdo, pe la s  hasta  1820, |
lo en que,póf Ihicicttiva dél Ayuritamiento, j 
1,elevó un mausoleo en perspectiva en e l ;
|nipp de ia Lealtad,,h.acijéndüse en to n ce s ; 
ítusiástas y m uy sinceros voito» de nó, ,p -1
’r hasta ver realizados los iproyéctos de ja s  | 
prtes.de 1814, en lo que á la construcción |
¡1 monumento conm emorativo se refería. |
En efecto, en Abril deí año 'siguiente, co-3
únzaronlas escabacipneá.enlas.que^tom ^^ de M ldrid^ontra las que tan hefói-
n^arte ,4  petición p rop ia;47 f madrileños,  ̂camerile >sé batió d ; pueblo el d ía  2 de Mayo
itreJos que tenían representación todas Jas jgQg^ ,
Apesat de la desigualdad de fuerzas y la
lesobrel^ps, siendo casi . «upenoridad qüé dá él átrnámento, la instfucr
s victim ári^m oladas por M urar. -   ̂ I disciplina, militar, los paisanos se ba-
Ei 2 de M f e  siguiente se eolpeó ia^pri- ; ^j^^ con denuedo extraordinarip, mientras des- 
era piedra,y á Sü lado se depósifó iína  ca- p  s balcones, veníánas y tejados arrojaban 
íde c r is ta l  que contenía: un ejem plar de la gobre las tropas imperiales cuantos objetos 
onstitución de 1812, copias de los, decretos pudieran ofenderlas. > 7  x 7
e 2 de Mavo de 4811 V 24 dé M arzo de Encerrada en sus cyarJeles la tropa españo-
ódicoLS clel.dia en q u e s e  y e r ijip b a  la.cere- dé á^tileíía, con = iriíéhdión de aporje-
lonia ni "^dallas alusivas á esta^y d iversas su frente
lonedVs a  .r i los valerosos oficiales don Pedro Velarde, y
El 2R del m i% o  mes y año, «acó S con- ¿pp Lu}g Oaoiz y sacando tres cañones y apo- 
arso el Municioio é l proyecto d e  rno>.upen- yados por los paisanos y un piquete de infan- 
S n d u n r e S S d o  « e l  arquitecto m ayor ¡ella mandado por uu oficial Mamado Ruiz M 
. . .  AyMárauezv Quien se apercibieron á la defensa. Al principio logra 
el rey, Don Isidoro ron rechazar á lós franceses, más después car^
ncárgóde la construcción gó ¿obre ellosTa columna Lefranc, émpeñán»
lé empezada con entusiasm o y  en oraye s  mortífero combate en que,tfas Heróica 
¡empo recibió gran imp^tiso; p é ib  después,  ̂ cayeron muertos el ofieial Ruiz, el
a escasez de recuijsos p o r  u íi ia d o --e i iHO" atravesado de un balazo y
lunjento era costeado por suscripción popu- ’ Daoiz, r .i
a r -v  oor otro el DOder de ciertas infiuen- \ jupta de Gobierno,comtsiohó á4osd^^ sus 
i s q i r n p  t e a  e ? i f S l  settor m W b k
.or ljfa d o f id e l cargo W  á fe c m ,K |fe q  en a '¿ rpanas 'e?ae  K -
a corte, fueron causa, de que la a c tiv ia a a . aaaa un g nofeíaCicn. 
on que se epipe^arqn laá ó&ras nonsin^ó Mural y POCO i  PPéO se fué res-
ía tal forma, que llegó un día en que ipj-jgpiejjd» el orden con la oferta de, que ha-
oñ totálménte suspendidas.  ̂ . ^ \Í fe r4  recoriciíiacióri y oíyído.delopá^^
tlegácon  el año 1823 la restáüfacion,ílei'| póeo el duque de Berg pdbheó.el
íoder absoluto ’y eí AyUrttaraieritó de M á - | ' « o n . , i é ^ i , ñ  
jrid, obedeciendo á 'la s  elevadas P erson i^ i . ' « ^ ' ¿ 1 ; ; ; .  .Mal A  i ’
íue deseaban la desaparición dp cuaigo reM de'Madtid, se ha lev-.l*^**» m e t^
cordara el Gobierno constitpcional, acordó ■ sinatos: bien sé que los espacio--•_ *,ma-
en 12 de Junio extraer los docum entosy de-*cen el nombre de tales, han lamentado^ 
más objetos depositados«n  los cimientos de! ñoá désórderiesy y  ®
b  obra; acuerdo que fué aprobado por e l , fundir con ellos P e t e  s a n m i t e
tey en 13 de M arzo del a M  biguié«tíi y  em , Pof tinto,
Sucoiiftecuencia,aquéllos fueron su stitu id o s . &
por una copia certificada del a c u ^ d o ® rra a -i’ Articiilo 1. Esta noche córivocará el ge- 
do por !|rancia, Rusia, A ustria y P rusia  en QfuchVJa comisión militáf.
G ong^o de Verona.otra de las báses ma-j Art. 2.®̂ ^ r á n  arcabuceados todos cuarttos 
tnmortiaí^^ de Fernáíidó Vllcóri: doña M a-1 duranteJa rébáión han sidó.prespS'conrármaSi 
jla joeéfa^alia  de Sajónia f  rriúfebós ín á s l Art. 3.* La juqta de góbiernó vá á triandár
^  l í  A . W  A j  .
Venta diaria de géneros yericidos, usados y nuevos en uíhajas, ropa y mantones.
G ía »  fiuirlido ©tt reliaos, qiiitki#4í^S y©ainado ñ@ todas clases.
Este Cinematógrafo, es el que ofrece ; ,más 
comodidad, más-Variedad,.más estrenos y'ma- 
yor número d e  metros que ningún otro; de és- 
. t a e a p i t a L . M ; v .
Párá convencerse asistan á una sección.
Ciro P. Mantiñan
D A O I ^
El capitán de Artillería D. Luis Daoiz, com- 
I pañero de Velarde y de. Ruiz, en la heróica de- 
“fénsa tíél parque de Moñteleóri; hijo de don 
Máítím Daóiz Qíiesada y  doña Francisca To­
rres Ppnce de León, hábla-riáctdo eri Sevilla 
éj 10 dé Febrero rie 1767. Distinguióse en el 
Colegio ’á t  ^ég:oVÍa, obtuvo inmeiorábles.qa-
lifícácípri^y
subteniente, éri lás ‘ ’
VELARDE
defonso, prestando importantes servicios al 
recorrer las costas de América y de otros paí­
ses europeos. Era capitári desde el mes de 
Marzo de 1800 y desempeñaba el cargo de' 
comandante de las fuerzas de Artillería destar 
cada én Madrid,; cuando le sorprendieron los 
sucesos'-del 2 dé Mayo de 1808, AqueUá 
mañana se haHabá eri su puesto-cumpliendo 
órdenes del Capitán general ̂ pero al ver llegar 
ásricbmpáftero Vmarde con el decidid) pro- 
Dósito de oponerse á la invasión francesa, no 
tardó en colocarse al jado de los promovedp- 
fes del patiriÓtícd alzámieritp; Después de tres 
horas de mcHa, muerto Velarde, .con la ^  
nartp dé loS áoldadbs que teníá á süs 6rdene|, 
Daóiz esperó aéreriamerité el áVariCé de laá 
tíOpás éiiéttii'gas y téniéridó apoyada la mairo 
izquierda en el cañón huérfano de,feervidpre|, 
con ia espada desnuda en la derecha, rué cía?* 
vado pdrTas bayonetas de un pelotón de sol­
dados fráriceséSí Varios paisanos 16 haslada- 
ron á la Caáa núm. 5 de lmcallé de la Terneraji.
donde cuatro horas-más tarde,terminó su exisf-
tericia, entrando en la, gloria de los héroes in*’ 
moitalés.
EL día 25 de Qétübre de 1779 vino al mundo, 
en  el Jugar dé Múríeda, provincia de Saritan- 
der, él que füé Jñtrépidd y valerctóO capitán de 
Ártiileíía don Pedro:Velárde. Habiendo íngi'e-z 
sadó éri el Colegió de Segovla á láedad de 15 
años, obtuvd el étripléÓ dé subteriierite eri ISOI 
y pasódéstirtadó al ejército (júe operaba en  
Pórtiigáf, iüéharidó"Contra Jos ingleses. Ast 
Cendió á tériíériíe eri 1802. y por ántiguédad á 
capitári'en 6 de'Abril de 4804‘; sirvió e» el 5¿° 
regimiento de Artillería, pasando luego á des­
empeñar una plaza de profesor eniel RcaJ Co­
legio del Cuerpo. PTesidía la Junta superior 
econórhica de Artillería en Agosto de 1808y: 
Jué agregado á élíá'en concepto de secretario. 
Desde los priniéros anuncios de las ambicjo- 
rieg dé Napoleón,. apenas pudo ocultar Velar- 
de. todo el disgusto que le causaban, ías cón- 
descendencíás d'el Gobierno con Jos france- 
see. Comisionado con otros varios, jefes y ófi- 
cláies para visitar á Murát, llegó éste á corio- 
cer cuánto valía el patriota capitán y procuró 
atraérselo invitándole á su tnesa vafias veces 
hasta el mefríórábTe día 2 de Máyó; Aquella 
mañana, hallándose Velarde,en¡su,oficina es- 
tablécida en lá. callé da Sán Bérriarao, dijo á 
su jefe don José Navarro:—Mi cómahtíante,es 
precisó batirséy irioilr* .--Poco tiempo déspiiés 
sonaron varios tiros y entoricés'el heróibo 
cápítári, émpuflaridóriri fiísll, larfzóáé á  lá ca­
lle á lós gritos de ¡Viva España. ViVa Fernan­
do VII! Pas'ábá éri aqüéMnstarite ía 3:* com ­
pañía del 2*  bátallón dé Voluntarios del Es­
tado, rtíándadá por el capitán Goicoechea; y 
los teniente* Rúlz; Ghtpria y Bürguéra; dfti- 
giéhdoseal F*arqúé dé Moriteléón.
Allí murió Velarde por la patria .alcanzando 
la corona imperecedera de loa; iMijnefos már­
tires dé la independencia eSpañbi|. ,
Nuestros a preciables colegas La Unión Mer­
cantil y  La Libériád, al publicar ayer la rela­
ción de loé concejales interinos nombrados 
por el Stí Gobernador, de acuerdo con»los fac  
ío/üm:dé Japolítjcá co n séw d ó fa  JocaTi desig­
nan con el carácter de republicanos :áJps,ae- 
ñores don José GaicíaL Herrera y don Aritonío 
Linares Enriquez.
No sabériiós á qüé fracciones republicanas, 
perten.ecérán 'ambos séñdfes,' pero'^ séa á las 
qué, friéfe, riósotros heñios dé d;éc:ir qúe es 
LcritérjO' genérrilraént^^ Ch ? tpdás las
ágrlip aciones répiibliéanás, que Jós cqrí:éUgio- 
narios no aceptarán puestos ni cárgós de ésa 
naturaleza más qué Cuando . sean elegidos pór 
suírrigio y designados préviámente por las 
ágfúpaÉÓries á qué p é r t e h é z C á r i . .
Entrar asi en Jas Gorpenaciones de'carácter 
electivo, por designación; de,kiautoridad, no 
es práctica que sancionan, nuestras colectlvi- 
dajies,. ni está conforme con el procedimiento 
démbcrátícó '  -  * - -  -
EN LAS ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Nueva, 33 y 35.—CoRSalta de 2 á 4 
Grratis á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5
jirio r ti  á que én ufáteria de elecciónes y  




Si ambOé señores, que riuestros colegas de­
signan cómo republicanos, han aceptado en 
este cóhccpto y  con esa significación el nom­
bramiento d e  cbñCejalés interinos, :áegurq- 
mente habrá sidq con*carácter ,dé independien­
tes y desde luego, cómo aritesdecim os, apar­
tándose eri un todo de lo que es el criterio|§en 
la .materia de todas las agrupaciones republi­
canas, d u e  ño deben autorizar ese iSisteraa de 
ácépísción de cargos de índole electiva.
ARCÓ DEL PARQUE DE MONTELEÓN
© n  la :  F l á a s a  a c t í i a l  4 © 1 2  d ©  M a y o
RlojaBián©© y  
Mioja Bs^^m oso
r DELA . 
: . C d i s a p a M a  . .
^'iiziooia^el HoftO'd© Bspa&a
Dé Venía eii todo* lós Hoteles, Restaurants y 
Ultn: máririos. Párá pédidos;EmUio del Moral, Are­
nal, número 23, Málagiri
. 7 S r. Directm 
Mi distinguido ámígo: Én estos días en qiié con 
motivo d¿ la celebración del C^nténarió de ntíes- 
trá grahepópeya.se publibáli .y córnéntan Jos mil y 
mil rasgos de fiera independencia dé nuestros an­
tepasados; > los ¡itcreibles actos de abriegáción; y 
temerario valor de aquellos ilustres várpnes y,es­
forzadas cuanto heróicas mujeres,quq,tantas pági­
nas de gloria llenan ,en la historia,y dé cuya^ cívi­
cas virtúdes jayl tán distaijtés por todóVc'órifceptos 
líos entbntramós, recuerdo Jo qtié cón' frecuencia 
oí contár á mi bísabuela,-qde mtirló-Lallá .por los 
años de 1858, cuando apenas contaba yo ocho de 
e,dád, pero .que por .lo^vivamentp que..impresí'®nú 
mi atéhcjón, ,conserva mi. mOtrioriá, cómo todo lo 
qiie n'os entusiasma.y,fbrmá parte dehúfestros grá  ̂
tesrecüerdos. ;
Ni en los episodios naciénales dfel gran QáldóS, 
ni en los anécdotas que por doquier he yisía publJ- 
cados con referencia á ios hechos gloriosos y. me­
morables de aquella época, ni en parté alguna, en 
fin, lié visto mencionado el qtfe voy á relatarle 
y que á parte del hecho en sí. porla calidad de lâ  
persona que lo realizara, la astucia que revela y lo 
temerario de la empresa, hacen verdaderamente la 
apología, del entusiasmo paíriútico que en todos 
os noD ' • . ■[los oriles pecho,g españolea rieapmtará la artefá
invasión fraiícesá y el odio con que grandes y chi­
cos procuraban por todos los medios dañará los 
invasores sin reparar en los medios, con tal que si 
daño se hiciera.;; L
La casa solariega de mis antepasados en la ca­
pital de la Mancha, era por aquellos tiempos una 
de las principales, ó por mejor Hecir, la principal 
de Ciudad Real.
Por la parte traséfá det edificio que correspón- 
día á la calle de Calatrava y donde había dós'in'an- 
des puertas de servido,para lá entrada y salida de 
carros y carretas de labranza,ganaderos y averíos 
tenía grandes rejas, qué correspondían á doriaito- 
rios, cajas de la imprenta qué era una de las dife­
rentes industrias que ejercían mis abuelos, depo­
sitaría de -los fondos provinciales y otras depen­
dencias. '  ■
puerta por riqríde. habitualmente en­
traban los ganados y corréspóridiéndó tariibién á 
una gran reja.de la sólita y  alcobá donde dormía 
lili bisiSb^i^lajhabiá una casucha cortipuesta'de una 
gran cocina, dos ó tres habitaciones' y un gran co­
rral, .dé la propiedad de su único ■ morádor,ftuno de 
esos sereg deseuérados que son 'el hazme reir ú& 
los pueblos, conocidos por el genérico apodo de el 
tonto del lugar y con;quien mi citada bisabuela se- 
lía .echar aigúti cuarto de conversación, acerca de 
como nevaba él cultivo de un péqueñó hué'rto que 
tenlaen-las afueras dé; la población, y  que con la 
casa ya citada, Un b'urriHo y  un carrito pequeño pa­
ra traer á la plaza las hortalizas y frutos del hueiv. 
tecilLo,sacar el agua.de la noria con que-.lo regaba, 
y  llevar las basuras y estiércoles con que lo fertili­
zaba, constituían toda la fortuna dél tonto Uland- 
fáñ-ídn (que por- este apodo era universal mente 
conocido).
Como es sábJdo, no se verificaba nunca la entra­
da de una columna francesa en cualquiera pobla- 
ción,por chica que fuera,y se alojaba-la fuerza, que 
al tocar diana rio lá yíera el jefe dé ella al día si­
guiente notabíémerite mermaáa, sin que las pes­
quisas que se realizaban para hálíar Ibs extravia» 
dos ó sus cadáveres y .armamento dieran el menor 
resultado, teniéndose que resignar á marchar para 
otro punto, no sábiérido á quién ae había de acha- 
car la desaparición de aqueilps bravos granadoros 
á los que durante su sueño ■ les sorprendía la 
muerte apuñalados, envenenados ó extran&uladoa 
á veces por blancas y delicadas femeniles “ nanos 
y de cuyo paradero podían dar r.azón.las íinaias de 
las bodegas, los' pozos y los escondidos sótanos 
que poco tiempo después denunciaban con su he-
y mal jsabor de sus aguas la existencia de losdescompuestos cadáveres.
, El jéfé dé la fuerza, que rio podía detenerse en 
tan largas pesquisas, marchaba pór fin .jurando v 
perjurando' qpe había de hacer y acontecer/á ber- 
npetar en otro puebloi donde coa más ó menos in-
tonmdad.se rcp8ííaIádegollina,pór lo qué lleno de 
asombro Napoleón hubo de oír de su'general al 
.quejriterrogó la causa de tan enormes pérdidas'sin 
haberse librado combates: «Señor, se vencen eiér- 
y  eu combates, pero se
pimdeamás ám Jutha y no sé vencen naciones en-
Una  ̂buepátarde y'por las puertas de la ciudad 
ePÍTOú en la población las campesinos,corriendo
lah, Y aperos de labrania y anunciando
al sobresaltado yecindano que se acercaba una 
^  fiapeesa, que sin duda pernoctaría en la 
^  hallaba ya muy próxima. 
^Efectivamente, poco después hacía su éntrada 
en la Roblamón «Ha fuerte columna de infantería v 
caballería y,éomp sucedía siempre,iras las inútiles 
Jscusiones de oporierse á la invasión; compre!- 
diendo la imposibilidad de realizarlo c¿n probabi- 
éxito, se resignaba el. vecindario á ca - 
llar y bajar la cabeza,ó bien cada uno sé prometía 
de deshacerse de t L  enojo­
sos huéspedelí.,fuera como fuera. ^
Mi bisabuela, que por razón dp la costumbre y 
muy madrugadora, se levantó 
con estrellM,, sorprendiéndose ao poco al asomar-
.af hlieáo de Uland-tanrían 
.H§Pd- de ostiéréol y alumbrándose 
éandilón para echar lás, últimas hébi- 
atalaje, al famélico pollino que det vehícu­
lo tiraba.
-JMucho madrugas hoy, Euáebico,—le dije.
—lAhl sí, señorita,tengo que estercolar el huer­
to y traer luego ála plaza la verdura, por eso ma­
drugo hoy tanto—contestó.—Vaya adiós.-r-Y apa­
gando y llevándose el catidilón y echando la llave 
áJa puerta^ corrió .al pollino, que parecía hacer 
gfaudea esfuerzos parg arrastrar §i cartiUo*
D a s  EDIO IONSS
m r EIj FO PUL iA R S ¿ b ^ d o  2
CALENDARIO Y CULTOS
M A Y O
Seguidamente salió del salón el señor mar-?
la
Luna creciente el 8 á las l í ‘23 mañana. Soí, 
sale 5‘1 pónese 6‘55.
S em an a  18 .—SAEADO
Santos de hoy—Sm  Anastasio obispo. 
Santos de mañana—La. Divina Pastora. In­
vención la Santa Cruz.
J u b ile o  p a r a  h o y
CUARENTA HORAS.-Parroquia de San 
Agustín.
Para mañana.—Idm .
if i iP ii  SE m sjos
Sr, ñU íZ  de AZA0RA LANAJA
M é d i e o - O e i i l i 0 t á
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
F á b r i c a  e s p e c i a l
d e  ta p o n e s  y  s e r r ín  de  co rch o  
Mpsulas para botellas, planchas para los pies, 
para «arpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga.
Aclarado eldfa, se oyeron los toques de las cor­
netas y tambores llamando á los imperiales á filas, 
y como ocurría siempre, faltaron muchos, tantos 
que el jefe de la fuerza hizo publicar un bando di­
ciendo que si en el término de media hora no se 
presentaban los vecinos que pudieran dar informes 
Se los extraviados,dlezmaría el vecindario sin cen- 
templación alguna.
Muchas veces no se quedaban las amenazas to­
talmente incumplidas,y ocurría alguna cruel repre­
salia, de que hoy no se puede ni se debe hablar,ya 
que todo buen patriota debe de borrar lo que 
el progreso y el tiempo transcurrido han borrado, 
para hacer de la nación, entonces odiosa, nuestra 
natural aliada y hermana; pero en aquella ocasión 
no pasó de las amenazas é irse echando venablos 
y prometiendo para muy en breve hacer un escar­
miento.
Medio día era por filo cuando mi abuela oyó. 
unos golpéenlos en los vidrios y una vez asomada 
vió á Uland-tan-tan que con semblante de satisfac­
ción le decía con misterio:
—Doña Joaquina, ¿vió usted anoche el granade- 
razo que me echaron de alojado con unas barbas y 
un morrión que metían miedo? pues en cuántico
que le oí roncar le acochiné y esta madrugá cuando 
vió usted 'que llevaba el estiércol, dentro lle­
vaba al alojado, que allí ha quedao, enterrao pa 
que crezcan y den buen fruto las tomateras.
Y soltando una de sus estúpidas y característi­
cas carcajadas, dió dos zapatetas y restregándose 
con gran satisfacción las-manos, hizo un gesto de 
despedida á mi abuela, que se había quedado con 
tamaña boca abierta y se encerró en su casa.
'  —¿Qué tendrá hoy Uland-tan-tan, que tanto se 
j.je?_prcguntaban las vecinas, pero la única que 
podía dar la razón de aquella alegria, porque des­
pués de muchos años se supo que sólo á mi abue­
la se lo había confesado, se guardó de dar la satis­







> Obispo de Málaga.
» Leopoldo Larios.
» Marqués de Castrillo.
» Hijos de Martín Larios.
Don Adolfo Suarez de Figueroá.
» Juan Rodríguez Muñoz,
* José Alvarez Net.
* Guillermo Reín y Arsu.
Señor Presidente de la Diputación Provin 
cial.
Don José García Guerrero.
» José Jiménez Astorga.
Señores Jiménez y Lamothe.
Don José Morales Cosso.
.  Francisco Bergamín.
Señor Conde de Montenegro. .
Don Amaro Duarte.
> Antonio Duarte;
Señor Delegado de Hacienda.
» Administrador de Consumos.
> Administrador de los Tranvías.
» Administrador de los Ferrocarriles
Suburbanos.
p» Director del Banco Híspano Ameri­
cano.
» Director del Bancolde España.
> Teniente alcalde del distrito.
» Presfe ente déla Audiencia.
» Coronel del Regimiento Extremadura.
» Coronel del Regimiento de Borbón.
Coronel de la Guardia Civil. 
Francisco López López.
> Salvador López López.
Señores Directores de los periódicos de esta
localidad.




Manuel Moreno Lata. 
VICE-PRESIDENTE 




* Antonio Sánchez Esquiano
SECRETARIO
» Rafael Ferreira Maídonádo.
VOCALES
Don Manuel Muñoz Rivera, don Antonio 
Barba Molina, don Lorenzo Martín de los 
R íos, don Antonio González Bermudez, don 
Gabriel Fernández Fernández, don Cristóbal 
Escobar Mérida, don Reyes Barberán Sán­





SE VENDE EN MADRID
P u e r t a  d e l  S o l ,  n ú m e .  11 y  1 2
I  V . . . V  a . . ™ » ,
P r im e ra  sesió n
A las tres de la tarde de ayer se reunieron
qués de Unzá del Valle, sustituyéndole en 
presidencia el Sr. Gutiérrez Bueno.
Leido un oficio de D. Eduardo León y  Se- 
rralvo renunciando el cargo de vicepresidente 
de la Diputación;; poé-aer íñcoií^áTiblé 
de vocal de la Comisión, fué aceptada por 
unanimidad, otorgándosele de igual manera 
un voto de gracias por el acierto y celo con 
que ha desempeñado el cargo.
A continuación fué elegido para sustituirle 
D. Manuel Alvarez Net, por 23 sufragios.
Por otros tantos votos resultó designado pa­
ra vicepresidente de la Comisión provincial, 
D. Eduardo León y Serralvo.
Los nuevos vicepresidentes dan gracias por 
su elección.
A ruegos del Sr. León y Serraívo quedan 
sobre la mesa la Memoria semestral y la rela­
ción de los acuerdos adoptados con el carác­
ter de urgentes por la Comisión provincial.
Acuérdase fijar en tres el número de sesiones 
que hayan de celebrnrse en el actual período 
semestral, sin perjuicio de aumentarlas.
Pasa á Contaduría las cuentas de los habe­
res del personal del correccional de Ronda 
durante el primer trimestre del corriente año; 
de las medicinas facilitadas á presos pobres 
del mencionado establecimiento, en igual tiem­
po, y de los socorros.facilitados por el Ayun­
tamiento de Coln en Diéiembre de 1906 y año 
de 1907, á presos á disposición de esta Au­
diencia.
Fué aprobado el informe proponiendo se di­
rija oficio al juez instructor de la Alameda, ma­
nifestándole ha sido ya remitida la  certifica­
ción que interesa, qúe sérá reproducida casó 
de haber sufrido extravío.
Igual acuerdo recayó en el oficio del arqui­
tecto provincial, interesando el plazo de un 
mes para presentar al examen y aprobación dé 
la Asamblea el presupuesto adicional referente 
á las obras de la nueva Casa de Misericordia.
También fué aceptada la renuncia del cargo 
de visitador de la Casa de Misericoirdia que 
presenta D. Manuel Alvarez Net> al que susti­
tuye D. José Caffarena Lombardo, por 23 vo­
tos.
Leida la renuncia presentada por el Sr. Gu­
tiérrez Bueno, de presidente de la Diputación, 
fué admitida unánimemente.
El Sr. Alvarez Net, que ocupa el sillón pre- 
sidericialj elogia la labor del Sr. Gutiérrez 
Bueno y propone conste en acta el sentimien­
to de la Corporación por la marcha de aquél, ó 
quien debe otorgársele un voto de gracias.
La Asamblea aprobó lo propuesto por el se­
ñor Alvarez Net.
Practicada elección para designar el sustitu­
to del Sr. Gutiérrez Bueno, resultó triunfante 
la candidatura de D. Enrique Ramos Rodrí­
guez.
Este da gracias por su nombramiento, ofre­
ciendo seguir la conducta de todos los presi­
dentes y principalmente la del Sr. Gutiérrez 
Bueno.
Terminada la orden del día, leyóse una so- 
licltiíd de D. Antoni# GUzmán Muñoz intere­
sando la exclusiva pára hacer una Guia oficial 
de Málaga el próximo año de 1909, siendo 
aprobada, á propuesta del Sr. Estrada.
Puente promovieron fenomenal escándalo en
reyerta Carmen Soler García, Carmen Gonzá 
lez Benítez y su hija Carmen Campos Gonzá 
lez.
De la trifulca resulté la primera con una con- 
íUsióffíeiRlá cabeza y erosiones en el antebrazr 
izquierdo, la segunda aquejando dolores en 
cuerpo y la tercera con una contusión en el la­
do izquierdo de la cara.
Conducidas á la casa de socorro del distri 
to por el sereno Antonio Navarrete, recibieror 
auxilio facultativo, pasando después á sus do­
micilios respectivos.
 ̂ T o m a d o re s .—Han sido puestos en la cár 
cel á cumplir una quincena los blasfemos José 
López Colano y Manuel Ruiz GonzSez.
P la z o .—El Gobernador civil ha eoncedide 
á los concejales suspensos el plazo;;die lO-díai 
para que puedan, entablar recurso ^de alzada 
ante el ministro de la Gobernación, contra; h 
mencionada suspensión.
S ecre ta rio .-B as tan te  mejorado de su do­
lencia, ayer se encargó de la secretaria de h 
Diputación Provincial, el Sr. D. Antonio Gue­
rrero. ' " ""
E s ta d ís t ic a .—Relación de los 'partes pro­
ducidos por los cabos de la guardia municipal 
durante el mes anterior. ; i
Por denuncias 191; por hurtosrí; porocupa- 
oión de armas 10; por lesiones 4í|;por disparos 
11; por embriaguez y escándalo f e  por blas­
femos 3; por actos inmorales 4; por diferentes 
motivos 105.—Total 409. i
S in  o fic in as .-G o n  motivo \úe ser hoy 
fiesta nacional, no habrá despacho en los cen­
tros oficiales. |
C onsum ero  d es len g u ad o .^E n  la^pre­
vención de la Aduana ingresó ayer el empleado 
de Consumos Joaquín González J^rreira, que 
en estado de embriaguez insultó y amenazó á 
loa guardias municipales Francisco García y 
Manuel Luque. f
C irc u la r .-E l  Gobernador civ 1 ha dirigido 
una circular á los alcaldes de los'pueblos de 
la provincia, para que éh el término de diez 
días ?e provean de los impresos ó cédulas ne­
cesarias para el servicio de emigración y tras­
lados de domicilio, enviando después ai jefe 
de Estadística Ibs datos de Marzo último, des­
de cuyo mes es obligatorio, el mencionado, ser­
vicio.
N a ta lic io .—Ha dado á luz con toda felici­
dad unniñQ la señora esposa del juéz instrjiic- 
tor dé Torrox, D. Manuel Altólaguirre. 
Nuestra enhorabuena.
A L on d ;res . — Acompañado de su hijo 
Francis, ,ha regresado á Londres Mr. John 
Boyd Harvey, padre político de nuestro amigo 
particular D. Amaro Duarte.
A  F raneia .-^H oy  marchará á París el se­
ñor don Alejandro Carbier, director de la fá­
brica del gas. ’
E x c u r s ió n .— Los señores D. Alejandro 
.Mackinlay y su esposa, D. José Órueta y se­
ñora, D. Enrique García de Toledo y  D. Gon­
zalo Bentabol, han marchado de excursión á 
Melillá, Tánger y Tetuán.
del monte denominado «La Sierra», de los propios 
deCoín.
D. Kjartan Dude Cude, de 142,50 pesetas para 
los gastos de demarcación de 16 pertenencias mi­
neras de la mina «La Purísima Concepción», tér- 
minede Málaga.
 ̂ El arrendatario de Contribuciones comunica al 
>r. Tesorero de Hacienda, haber nombrado á don 
'rancisbo Martin Lago, don Lorenzo Sevilla Es­
cobar, don José Gálvez González y don Trinidad 
Martín Lagos, auxiliares subaiternos de la recau­
dación de contribuciones de la zona de Torrox.
Por el Ministerio de la Guerra fueron concedi­
dos los retiros siguientes:
D. Genaro Larra González, comandante de la 
guardia civil, 562 pesetas.
D. Francisco Pérez Collantes, teniente coronel 
le infantería, 450 pesetas.
D. Manuel Chiva Mayo, sargento de carabinaros 
ICO pesetas.
José Rodríguez Vela, guardia civil, 22,50 pese­
tas.
S U C E S O R E S  D E  A .  M O N T A R C O N
, FADRICA DE PIANOS 
A l m a c é n  d o  m ú s i c a  é  m s t r u m e i
Gran surtido en pianos y arraoniums de los más acreditados constructores esna«ni» ' 
—Instrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdu para toda clase de
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe
V e n ta  a l  c o n ta d o  y  á  p la z o s . O o m p o stu ras  y  reparacinw^
La Direcciin general de la Deuda y Clases pa­
sivas ha otorgado la pensión de 37,50 pesetas á 
doña Sofía Góníéz Perrana, viuda del teniente ge­
neral don Tomás Bouza, cuyos haberes cobrará 
por lá Delegación de Hacienda de esta provincia.
D e  M a r i n a
El cañonero Marqués de la Victoria zarpó 
de Melilla para Ceuta.
ayer
El marinero Lázaro Gallardo Jiménez, Ra falle­
cido en el Hospital Militar de San Fernando.
Debe presentarse en la Comandancia de Mari­
na, doña María Rodríguez, para entregarle un res­
guardo nominativo.
Baques entrados aver 
Vapor «Cabo Quejo», de Alicanje.
Idem «James Haynes», de Tánger.
Idem «Cabe Trafalgar», de Aigeciras.
Buques despachados 
Vapor «Constantin», para Havre.
Idem «Cabo Trafalgar», para Barcelona. 
Idem «Cabo Quejo», para Bilbao.
Idem «James Haynes», para Pnente Mayorga.
EL
Gtonzélez Byass
D E  JE R E Z
Y s u s  VINOS 
FINO GADITANO 
TIO PE PE  




de süs bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos establechnlentos.
Suscribir una Póliza de Seguro sobre la vi­
da es el medio más eficaz y menos gravoso 
de crear un capital.
Los tipos de primas de las tarifas de la Com­
pañía LA GRESHAM son de los más modera­
dos. Las condiciones de sus Pólizas son rniiy 
liberales y carecen de restricciones innecesá-
Audiencia
D isp a ro  y  le s io n es
El banquillo de la sección primera lo ocupó ayer 
el vecino de Benahavís Diego Guerrero Mena, elljíag*
cual, en 10 de Diciembre último, hizoundisparoál t A rioncuA-iit í.. je í j  j  ,José Montesinos Espinosa, hiriéndole de gravedad. I uRnoHAM fué fundada en Londres
Para el procesado, que es reincideate, interesó 
el fiscal la peña de cuatro años de prisión correc­
cional. .
In co ac ió n
El juez de Antequera instruye diligencias por la 
muerte,sin asistencia facultativa,de María Sánchez 
Madrid, á virtud de comparecencia de su hijo poli’ 
iico D. Enrique Hernández Pérez.
H a s ta  e l lu n es
Hasta el próximo lunes no se celebrará ningún 
juicio en esta Andiencia.
1848 y se estableció en España en 1882. 
Oficina en Madrid, Alcalá, 38. 
Barcelona, Plaza de Cataluña, 9. 
Bilbao, Gran Via, 18.
Málaga, Marqués de Larios, 4.
B e  a l q u i l a
en
L i n e a  d e  v a p o r e a  c o r r e o s
Salidas fijas de! puerto de-Málagá^
El vapor trasatlántico francés 
L e s  A l p e s
saldrá de este puerto el dialO de Mayo para Rio 
de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor correo francés 
R m i r
saldrá de este puerto el día 13 de Mayo para 
_ MelilIa, Nemours, Orán, Marsella y con tras-
En las afueras de lá población, casa amplia | bordo para los puertos del Mediterráneo, Indo-
China, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
El 12 de Abrü próximo paSádó fkllécióén la Ha­
bana, donde se encontraba con licencia para asunr 
tos propios, el médico primero del regimiento In­
fantería de Borbón, D. José Huertas Lozano.
—Ha marchado á Ronda, terminada su comisión 
de habilitado, el primer teniente del batallón caza- 
dbres de Chiclana, D. José Sánchez Fernández.
—En la secretaria del Gobierno militar deben 
presentarse, para asuntos que le interesan, Iqs 




Hospital y provisiones': Ekíréinadurá, séptimo 
capitán. i
-!
y ventilada, bien situada, con jardín, plánta 
baja y principal. Darán razón, Don Juan Díaz, 
núm. 1, piso bajo.
C u ra  e l e s tó m ag o  é intestinos tí  Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
L o s  B x t F é m e f i o s  G F a i i a d a ^  6 6
Extenso surtjdo en jamones de todas las re­
giones, embutidos de Candelaria. Riojana, 
Ründeño. Salchichón de Vich de diferentes 
marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer­
do. Servicio á Domicilio^
G r a n  d e p ó s i t o  d e  t a p o n e s
de corcho dé C. Méndez Bau, de Estepona, 
representado por M. Zabala Vázquez.-Calle 
de Santa María núníéro 8; sombrerería.
Precios y clases sin competencia', elábpra- 
«ión esmerada para los embotéllados de vi­
nos y alcohólicos. Corchó éh Ránda y; discós 
para sardinales, ólonchás coíitrá/él reumá y 
enfríamientó de los piés,óropíos para escrito­
rios y salas de labores.-^SorvicIo á dómicilio 
;y  exhibición de muestras á quien lo solicite. 
^ L ó  n i á s  e ó m o d o
El magnifico vapor tra$atlánticó francés
F o v m o s a
saldrá de este puerto el día 22 de Mayo directo 
para Buenos Aires.
Park carga y pasaje dirigirse á in  consignata­




Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero I '
Don Cristóbal Barrlonuevo. P laza de San Francia 
‘Única autorizada en Málaga por la Escuela Especial Libre 
Obtención; de títulos, s n salir do capital d©
IgpÉros «l6étritistas--InpieF«8 Bieeiiiiim.-liipám neeiigiM
Los expide al terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Esoectal i 
Ingeniero dónJulioeervera Bavmra autórizátó del Ministerio de Instrucción
Has Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Lihrn«« <1a 
los matriculados. No precisa ser bachiller
J o s é  I m p e l l i t i e r l  
M é d i c o - C i r u j a n o  
Especialista en enfermedades,óe la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á  2.
Medico-Director de los BafioS de LA ESTRL LA 
YAPOLO.
Molina Lario, Ó, piso 8.*’
WMEDIO PABA IOS OJOS.
lA MURINE pÓRTALEGC LA OEBIUDAU DE U VISTA.
O urs.lu  «neBrn.oioiica.
Cht» U yuta- ganiair..
Ilwiá la .  aipaiaae. de íoa pár- : pî oa.
Cura J ai úleorai do !oi ojo©. Cura loa ojos d© los niñog.
pura las «acamas «n los pár- 
pndoi.
Cura 1.a picafea y  logardora©.Cura loB dorr&ihcs de los ojof,
«o causa escbzoroa slao <Jué calniá
¿ a  Murine es un Remedio Casero para los Gio* 
y  «unca dej e de hacer sentir su Dénéfico '
IDa venta en todas los di
miehtos deroorueriiMi  pptlcn y estaUÑIt
SE ALQUILA
tina magnifica Dlanta bala en la casa n.** 5ÜV:52
De París
El JVot York Heratd publicfÚf 
de Shanghai diciendo que á consedû l»?®”'* 
los {nuevos impuestos se h L  r e S f f  *
tru íd a í’
Se han enviado tropas, v,;.
Con referencia á noticias 
escribe La Temps: Un ayudante piS"'® - 
varios indígenas, á q u ie n e s^ S S ta b S i?  
dados, se dirigían á Argelia pará ernt?.®®’' 
dirección á Francia. ^Wenreon
A! negar á las cercáníás dé los saco-unmutriclo grupo de moros, degoliáii.
dolos á todos, excepto al ayudante 
póf creerlo muerto. europeo,
Seguidamente robaron los camellos lot vi 
:res y el dinero.ver
De Hodafohotl «Muñacolumna,
pudp encontrar á los asesinos.
Agitación
Otras noticias'suponen queentréíás trihn» 
amigas de Francia hay agitación  ̂
Movilízanse las tropas.
AffMRlíln
del horno, mastrén y demás artefactos. 
Su ajuste, Torrijos 52„
JOSE TEGLES.^^MECANIC0
grupo de soldados licenciados que se ditiS 
á la> corte, fué atacado por numerosos oioios 
teniendo aquéllos dos sargentos y varios sol­
dados heridos,
Se componen máquinas de coser, con perfección 
y economía, quédandó en perfécto estado de soli­
dez, por ser las composturas una verdad.
Sé garantizan por un año, durante el cual se co- 




no-La Agencia Havas publica la siguiente 
?*, "linísíerio de las Colonias ha recibido 
l  Martinica un paite ofi.
cial diciendo que durante una reyerta, oor 
cuestiones electorales, fué muerto el alcaWe 
de Fort de France.
Las autoridades han adoptado medidas pa­
ra restablecer el orden. ^
UB carruaje nqrte-americano, de los llamados ara­
ña.—En esta administración informarán.
Antonio Mdrmoíejo
Variados surtidos en adornos para confecciones 
de señoras.
Tiras Bordadas, encages de todas clases, cintu­
rones y hevillas, mitones y guantes en seda y algo­
dón. Perfumería y Tinturas para el cabello.
Gran FesUsséión
d e  e z i s t e i i G l a s
Muro y Saenz
Talla en la Comisión Mixta, á las doce,tres sar i * O m ó C ó o  y  b a r a t o  
genios de Extremadura. * para campo, es la cama de campaña y Mece­
dora lona de A. Díaz. ^
INSTITUTO DE MÁLAGÁ.-DI%1.
Barómetro: Altura á las nueve de ía mañana, 
764,15.
Temperatura mínima, 15,9. "
Idem máxima del día anterior, 21 ‘I .
Dirección del viento, §. ’
Estado del'Cielo, despejado.
Idem del mar, tranquila.
A ccid en tes  de l tra b a jo .—En el Negocia­
do respéctivo del Gobierno civil sC recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros Juan Delgado Moya, An­
drés Manforne Cortés, José Aranda Reina,Fé­
lix López Bermúdez, José García Pozo, Anté- 
nio Rulz Jiménez, José Alcántara Garrido,Juan 
López García y José Martín Moreno.
R e s ta b le c id o .-S e  halla cómtííetamente 
restablecido de la enfermedad qué sufriera el 
comandante de la guardia municipal Sr. Pe- 
draza, por lo que de un día á otro se encar­
gará de su destino. I
L a  M ix ta .—Ayer se reunió la Comisión 
Mixta de Reclutamiento, teyisando los expe­
dientes de quintas de Ronda de 1907 y 1905.
Hoy serán revirados los; de Véléz Málaga, 
correspondientes ai reempiázo de 1908. 
R eclam ado.—̂A virtud de itelegrama del
Granada 86. (frente al Aguila).
Sé alquila 
Una espaciosa cochera, capaz para ciatro 
ó cinco.carnajes é Igual número de caballerías 
con yiviénda en la casa núms.^49 y  5l dé la 
callé Madré dé Dios. También cuenta con am­
plio pajar.
De la pvlñcíá
D eso bed ien te .—En Carratraca fia preso la 
guardia civil al joven de veinte y un años de 
edad Miguel Sánchez López, por desdfiedecer 
una orden judicial. :
Rescate.;—La guardia
Antequwa doé j ^ r d p s , , d e ^ ^ h u i d o s  
en Iznajar á Juan Sánchéá López: ■
Los semovientes se . hallaban eii poder de 
José Fernández tíalindo y SantiagOiGalIardo 
Quintana, quienes lo compraron á un tal José 
Aranda López, vecino de Vilianueva de Tapia.
FABRICANTES D E  ALCOHOL ¥!N iC 0
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados. ^
Venden los vinos de su ésmérada elaboración.
Valdepefias superióres de 3'dO á 4 pesetas arro­
ba de 16 2i3 litrós. Secos dé 16 grados 1904 á 
4‘50,de 1903á5,de 1902 á 5,50. Montilla á 6 Ma­
dera á 8. ’
Jerez dé 10 á 20. Soléra árchisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante.
Por partidas importantes precios especiales.
T a m M é n  se veiide un automóvil de 20 cafia- 
llos casi huevo.
R s e ^ l t o i f l o ,  A l a m é d á  2 1
DiávOlós de goma, celuloide de corcho y made­
ra á precios muy convenientes.
Calles Granada, Plaza Gonstituclón
y  Pasaje Heredia.
Se alquila un pisó :
calle dé Josefa Ugarte Barrientos, núm. 26.
Otra nota
La misma Agencia inserta esta otra nota; El 
gobernador déla Indochina comunica al mi- 
nistro de las Golonias que en Battanags ae ha 
producido un incidente sangriento: El convoy 
nalido ayer fué atacado por una partida de 
ladrones bien armados.
Se han enviado fuerzas para castigar á los 
malhechores y restablecer la normalidad.
En el encuentro resultaron muertos y hevi« 
dos algunos bandoleros.
Los franceses no sufrieron bajas.
Parece que la partida se ha dísuelto.
El incidente se debe á maniobras realr̂ adu 
por algunos individuos siameses hostiî is á la 
dominación francesa, y quq recienteir,ente cor­




S e  a lf in ila  |
en la calle Ceirezuela, número 20,
Salón Moderno
A  BuenqB Aires 
María Guerrero y Fernándo Díaz de Mendo­
za embarcaron para Buenos Aires.
Deténoionei
La policía detuvo á dos áltós empleados del
i  registro civil. 
Obedecen lasEste Cinematógrafo, es el que ofrece más capturas al resultado de
comodidad, más variedad, más estrenos y m a - l i t l  exigir respon-
yor número de metros que ningún otro de és- i PÔ , *os fiecfids ocurridos durante
ta capital. i ultimes ineses;
Para convencerse asistan á una sección.
OAFI Y EESTADEAIST
L A  L O B A '  ■
¿Oté Márquez 6áUz
Plaza de la Gohstltución.^Afd/uga. 
Qubierto de dóz pesetas, hasta láa cinco de la 
tardCá De tres pesetas en adelante, á tódas horais. 
Adiarlo, macarrones á la napólltahá. Variación 
en el plato dél día. Primitiva Solera de,MontiIIá. 
Agüardientes de Ruté, Cazallá y Yunquera.
V SEEviao A úOMiauo




Esta importante casa del ramo de tejados 
acaba de recibir y tiene ya púestos á la venta
Nombramiento 
de acuetdo con el Gobierno espa­
ñol, ha nombrado bbispo de Ciudad Rodrigo á 
don Ramón Barberá Boida.
A cu erd o
Una nota oficiósa dice que en la entrevista C6
NOVEDADES D E SEÑORAS 
Batistas, Plumetis bordados, Driles y Lanas.
I se de epestitones importantes para Italia, que­
dando ambos políticos de perfecto acuevdo.
GRAN SURTIDO
en Primaveras y Lanillas del País y Extranie-f fi 
rp, del más delicado gusto, para trajes de ca- [el año de 191 se^erificará en Turiii,
balleros, |  » solicitud
r  .Procedentes de Nápoles han llegado la raí- 
i llonana Anna Gould con sus tres hijos y d 
¿ príncipe de Sagan.
5u, viá(̂ e tiene por objetq solicitar del Paps
Oon^Areso
El Congreso de mujeres italiaq-Ss terminó 
sus trabajos.
Fueron votadas diversas coijíííusiones.
Bajo la presidencia del Sr. Revuelto Vera y 
con la asistencia de éste y el secretario, cele-- 
pro ayer sesión el Ayuntamiento de esta capi­
tal.
Aprobada el acta de la anterior, dlóse cuen­
ta del oficio de suspensión, quedándose ente­
rado.
Y cada mochuelo á su olivo. s!
De Instrucción públí^
Sé encuentra revistando algunas escuelal'de la
ha Sido preso en Málaga José Oria Izquierdo.
, ,  . I Ayer cobráfon los haberes co-
en la Diputación Provincial, los señores dipu-Irrespondientes al mes.de Abtlí los empleados 
tados Gutiérrez Bueno, León y Serralvo, He- del Gobietno-civil ó indivlduós del cuerpo de 
redia Barrón, Guerrero Eguilaz, Caffarena policía.
Lombardo, EsJrada E ^ ^ ^ ^  ‘ A u to riz a M é n .^ P o r esté Gobiémo civillez, TDrdoñez Palacios, Martos Pérez, Nüñez
¿os^o,
Mellado, Eloy Oarbta, Medina p tfañ .” p S
de Castro, García Zamodio, Morales' C ss , |}S ad?deí® m lnn rtl"^^^^^Pérez de Guzmán, Ciuz Cotilla, Rodtlgtiez ! & . ? - . ]  Vélez Málaga ezpedldo
Hurtado. Alvarez Net, Luna Ródrigúez, Ra-S D e m e n to .-H a  sido detenido é ingresado 
mos Rodríguez, Ortlz Quiñones, Romero! f ” del Hospital,
Aguado y Martín Vejandia.  ̂ J Jiménez» reclamado por el Gober-
Ocupada la presidencia por ei Gobernador
civil, el secretario dió lectura á la convocaío-1 J ^ a ta .-S e g ú n  comunica el alcalde de Fri- 
ria y al acta de la última sesión, y una vez g«iana,ha quedado constituida en aquella villa 
aprobada, declaró el presidente áDÍwtO t í  prl-i.*® PfQtspíííón á la infancia. •
jner período semestral. I J r o a c a  fe m ía is ta .—^n ía calle de j a
La maestra de Iznate D.* Rafaela Caiteión. ha 
solicitad© aumento de haberes. *
Delegación dé Hacienda
El lunes próximo cobrarán en la Tesorerl^'de 
Hacienda sus haberes del mes de Abril
JóYen algo práctico
en escritorio y almacén, solicita colocarse. Buenas 
referencias ó informes en la Administfápión dé es­
té periódico. i
TOS Pastillas“F R A N Q U E E L O S  (Balsámicas a l Creosotal) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante la noche. Continuando su uso se logra 
tina Curación radical.
P re c io : ÜNA p e z e ta  c a ja




la casa que trabaja la pañería en 
m^ores condiciones de precios.
/ía 1 Kn”*® y variado surtido en color y negro des- 
«nAo P®5®l2s metro en adelante, lo mismo eníál- 
pacas negras y de color.
cohipleta en batistas desde 30 céhtívmos metro.
baUero^^* novedades en driles para Señora y
ESPECIALIDAD
en telas blancas de hilo, holandas y todo lo 
concerniente á los artículos blancos.
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA, 
DE LA MAYOR ACEPTACIÓN
|Ta anulación dé' su triátrlmonío religioso con el 
[conde Bonis Gastellani.
I A Pontífice no acMerá á Is
I pretensión. . x
/   ̂ OonouMé
Ha^coaiinuádo, á preserMá del rey Victof 
Mar/üel, el concurso híMco internacional.
Servicio de la tarde
Del Extranjero
PioX
I El Papa s e É ^ á  constipado.A pesar de su indisposición, continúa ceá .cediendo audiencias.
Dé Provineias
e n S t í 2 S ? T ^ « ®  esta casa, artículos blancos 
íflo iroii!!. ^eeas.filondas y tules paratra-rjes y velos.
’ Se cor f e ' j  ■aASTRERlA
tiempo muJ^iSad?^®® ^ reducidos y enAyer constituyeron en la Tesorería de Hade los depósitos siguientes:  ̂nacie
po?-jTo  p°o^r".S
tbam lentos áe  (Jastos, U(jw , p le * a a
Sevenden V"iSJMiTA ledas de * ventanas á dos hojas apalsa-
fio tama­ño, para almacén, En esta redacción Informarán.
í.* de Mayo 1908 
U e  San P é te p e b u r g o
Sábese que tí príncipe Carlos y su esoosa 
llegaron ayer á bordo de la escuadra suec? 
siendo recibidos por Alejandrowich y las an*
Tsafkoistío.^^ príncipes á¡ Ratifloación
* '  . j En el cábildo municipal fué ratificado
^ e V a r s o v i a  [ acuerdo aprobando el presupuesto de cultuta*
l.°MayOl90R
B e C o p u ñ a
Las cigarreras han dirigido respetuosa ex* 
f posición á Lacierva, solicitando un indulto.
De Barcelona
N orm alidad  
; La Bolsa permanece tranquila, habléndoM
, La policía ha ordenado que se abran h o v ^ -J '® ®  í ? e n  la Mt^ 
los almacenes y fábricas. ^  l votaron en contra, y dos en pr̂ ^
yiíimamente'^ fueron detenidos numerosos^ A tem itir su sufragio,dijó el alcaldet.Liniíto* 
SQciáUstas médicosí periodistas y abogados i ^ *̂*̂-*̂ mayoría. /
M á s  á e  © a n  F e t e p s b u p g ó  I a , * ‘r- w ”  i Antes de levantar la sesión de/que damos
'«¡«“ t r e n  d S r t o  'dVpacto,
e n t r e S e  á toda S ^  g.^flar el Ayuntamieato de Z a w « . '? J Í -
Míinwimiiiiiiimmn gHMBSaasKs
Sábado a d0 Mayo S
academ ia  p é st a l o z z i
1> E N S E Ñ A N Z A .  
Bachillerato, C o m e rc io  y  M a g is te r io  
OpositQiones 
I n t e r n a d o :  T  o r r i j o s ,  9 8
p o  Zaragoaa
Fu la capitanía general celebróse hoy el 
h^níuete en honor del infante don Carlos.
° Adsíiercn Besada, el infante don Fernando,
Caballos arrastrados, cinco.
Bombita y Machaquito estuvieron bien to- 
qa la tarde.
P e  Tortosa
Esta madrugada chocaron en el kilómetro 
232 un mercancías y un tren especial.
El suceso ocurrió entre Alcalá y Benicarló. 
Resultaron heridos cinco empleados de la 
compañía, pues no iban viajeros en los trenes. 
P e  Sevilla
Coméntase que él grupo de catalanes per-
sisíiercn Besana, c. m d uc uuu maneciera indiferente y sin descubrirse al pa
gl alcalde, el capitán genewl, los gobernado- g ĵ. anfg pn pi fpsHvai h p \-i kom.ical e, el ca iw  .u .  ̂   ̂ 1̂ feiti al de anoche, la bkn-
S . í  iZ Südiencte y Dip®
«flfaueses de Asta, Hoyos y Sanendrian, e l ’
Coronel ieíe del Parque, el Delegado de Ha-
^^TMimnada^Ia comida se trasladaron los in­
fantes al teatro Principal, cuyos palcos y  bu­
tacas ocupaban lo más distinguido de laalta^ 
sociedad zaragozana. ,
Muchas elegantes damas lucían elegantísi- 
■mos toilettes. . „ ^  ^
Al entrar los infantes, la orquesta interpretó 
la marcha real, saludando la concurrencia á 
doñearlos con aplausos.
El infante tomó asiento en el palco municí- 
oal dando la derecha al alcalde.
 ̂Este obsequióle después con un lunch.
P e  Sevilla
De Barcelona
E l l . °  d® M a y o
El día transcurre con tranquilidad.
Huelgan muchos obreros, diseminados pori 
el campo.
F u e r a  a n t ip a r r a s
Dicen los canteros que aunque el dictámen 
de la academia de Medicina declare inofensivo 
el uso de las antiparras, ellos ¿10 las gastarán.
R e ü n ió n
Los sastres y patronos se reúnen para llegar 
á un acuerdo.
V a r ia s  n o tic ia s
, , , Dos obreros que trabajaban en una letrina 
En la plaza de toros se verificó el festiva lí|d e  la Calle del Marqués de Mina, han sido he- 
EspañiU en Sevilla. J ridos por un escape de gas.
Los ipalcos' y las plateas aparecían adorna-1 Continúan las protestas por el presupuesto 
dos con escudos y guirnaldas, orlando la p a r - 'd e  cultura.
te superior de los balcones artísticas bombi-1 £ l río Llobregát amenaza inyadjr á'San Juan 
llas^de luz eléctrica que formaban la bandera | de-E spi, desviándose paulatina y sensible- 
española. |  mente su curso.
El redondel, alumbrado por potentes focos,* El Ayuntamiento de aquella ciudad se ha 
presentaba en su centro un tablado en formal reunido en sesión extraordinaria para adoptar
de pandereta. , *.........
La arena había, sido cubierta con un tapiz 
due figüraba el majja de España.




D o n  C a rlo s  
El infante don Carlos visitó los edificios mi­
sas
Después los grupos regionales ejecútatonf ^ '  J' . . .
,  Milis «picos y los coros can toon
no Gloria á España, áe] maestro Clavé, acorn-j
Añadió que deseaba asistir á todos los fes­
tejos, absolutamente á todos, incluso á la be­
cerrada organizada por los ingenieros en la 
plaza de toros de Carabanchel.
También desea ver las carrozas que figura­
rán en la procesión, acordándose que después 
de pasar ante el Obelisco se sitúen frente al 
Bañe® de España, para que aquél don Alfonso 
las contemple, al mismo tiempo que el des­
file de las tropas.
JEl rey irá detrás de las comisiones de las 
Cámaras y cerrarán la comitiva los alabarde­
ros.
manifestó que sentía la exten­
sión, de la carrera únicamente por los solda­
dos, expuestos á sufrir los rigores del sol.
Se decidió que la Cruz Roja esté próxima, 
para auxiliarlos en cualquier accidente.
La comisión salió satisfecha de la acogida 
del monarca.
JElprínelp© Al@|andi*o
Marchó el príncipe Alejandro de Battenberg, 
el cual fué despedido por el rey.
Pi*otesta
Una comisión de obreros entregó á Lacier- 
ya la memoria anual protestando de la cues­
tión de Marruecos.
Las fiestas del Oentánario
Para escuchar el himno de Bretón y el paso 
doble de Chueca dedicados á la epopeya del 
2 de Mayo, se congregó hoy en la plaza de la 
Armería enorme público.
La familia real estuvo asomada á uno de los 
balcones. •
Ambos números musicales fueron 
aplaudidos.
T e a t r o  F r i n c i p a l
lo s  eslFoiios de anoche
“ EL LADRON.,,
Comedia dramádea en tres actos y en pro­
sa original de Mr. Henri Benstein, traducida 
al caníellano por Caíarineu y Bueno.
No pretendemos hacer la presentación de 
Bernsíein, que tal empeño fuera muy superior 
á nuestras débiles fuerzas, aparte que el ilus­
tre autor d e l e  Deteur, Le úriffe,,\M  Bercail, 
La Rafale y otras muchas obras, algunas de 
las cuales iian sido vertidas al español y re­
presentadas con gran éxito en nuestros tea­
tros, es bastante conocido y admirado de 
nuéstro público.
s s s s : »
CARRILLO Y COMP.
G R A N A D A
Prim eras materias para abonos 
Fórm ulas especiales para toda clase de eultivos
u DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuartete, 23
Bireeeión: Granada, A lbóndiga nüms. 11 y 13
señor Echaide, de las enhorabuenas que á él y 
sus compañeros enviamos desde estas colum-
on T /a quédcsB el notable actor y querido amigo 
C onvine, sm embargo, advertir, que en Le nuestro con,las más expresivas y entusiastas. 
voleur i^ l ladrón), renunciando, no sabemos si o «o c vao y
coh pr^Ó sito  de continuidad ó ya transiíoria-
rauy
Holsa d®, Madrid
mente, |  los principios de verismo escénico y 
y de hoádas psicplogíás, Bernstein evoluciona 
y Jentraltie lleno en ese teatro en que la pasión 
es él único resorte que mueve los efectos, y 
en que d  interés es el supremo atractivo de la 
acción. |\u n  podiía explicarlo en forma más 
clara y limpática para nosotros, diciendo que 
entra eiilel teatro y en los procedimientos de 
EChegariy.
Por é |  argumento, que pasamos á reseñar, 
podrán ver los lectores como una simple cues­
tión de dinero, un hurto doméstico, un error 
fpoliciaed, se convierten por la habilidad yQ hpoido  un vecino'ioven 
tacto dt un hombre de teatro, en un drama d e l^  
familia á
Perpétuo 4 por 100 interior,,...
5 poí 100 amortizable..........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Acciones Banco de España......
» * Hipotecario...
» Hispano-Americano.
» Español de Crédito,
de la C.^ A. de Tabacos.
Día3Ü~Día 1®
^ *P” ÍAaucarera.acdon¿s p,eferente
Los últimos grupos, que eran los andaluces, | 
subieron al tablado y formaron la bandera de 
España, que fué acogidá con grandes v ivar 
á la nación y á las provincias, en tanto que 
las bandas interpretaban lá marcha real.
La muchedumbre aplaudió frenéticamente, 
tributando una indescriptible-ovación á Ips 
grupos regiohaiés., !
DeAlinevia
Ha sido procesado el Ayuritamiéntb de 
purchena y pronto se hará lo mismo con el de
Do Alicante
Los selorés Canalejas y Palomo han mar­
chado á Madrid. i
F o r a s te r o s  y  p o l ic ía s  
Han llegado más de 10.000 forasteros. 
También se ve numerosa policía de Madrid | 
y Barcelona, así como guardia civil de Teruel] 
y Huesca.
D ia n a s
Azucarera .  ordinarias....
Azucarera obligaciones..........
Cambios 
París á la v ista ......i..
























“ EL LAZO VERDE,, 
Juguete cómico en un acto y en presa, ori­
ginal de don Angel Caamaño y don Isidro So 
ler, estrenado con éxito en el teatro Lara de 
Madrid.
El argumento, á* grandes rasgos contado, es 
el siguiente:
Ricardo y Matilde, matrimonio joven y fe­
liz, pasa los veranos en una finca de su pro­
piedad, situada en un pueblecilio cercano á 
Madrid. Con el matrimonio está cortas tempo­
radas Pilar, sobrina de Matilde, muchacha 





Varias bandas de música recorren las calles 
tocando alegres dianas.
A n im ac ió n
TELEGRAMAS DE U L T ÍM  HORA
2 Mayo 1908.
La  prinoesia B®ati?iz
, . . , . ,.  ̂ La princesa Beatriz de Battenberg marchará
Los paseos y alrédedóres dé la Exposición| el lunes próximo á Inglaterra,
C o p ó n a
De Bilbao
ápareceiL ánimádísimos.
S o le m n id a d
Se ha verificado el acto inaugural de la Ex­
posición hispanofrancesa.
En lugar conveniente levantóse el altar, con 
Úba imagen de la virgen dél Pilar. En un cos­
tado del'áltar sé hallaba el trono, y frente á 
éste los sitiales de obispos y^autoridades.
i Una comisión de oficiales de los cuerpos de 
Infantería, depositará hoy úna corona ante !a 
estatua del teniente Ruiz.
D e B a p c e l o n a
Hoy sabado celebrarán un mitin los obreros
________________ __ ________________  detodos los ramos de construcciones para
A l llegar el infante dZ Carlos fué saludado.? bé la huelga de los canteros del Moni- 
Tras una breve plática, el obispo bendijo la l®‘ch.
D e n u n c ia
La revísta bizcaitairra/ef fué denunciada por 
la publicación de dos artículos.
Obedeciendo* órdenes del juez, la policía sel^xpoTiclón. 
incautó de los originales y los moldes. |  Después próiíunciaron discursos patrióticos 1
V is t a  ID . Carlos, en nombre del rey; Besada, en el]
' ’ Ayer terminó en la Audiencia la vista de la! del Gobierno; y el alcalde, en el de la ciudad. |  gfgn Restaúrant y tienda de viaot áe Cipriano 
causa instruida contra el bjzcaitarra Juan? Se oyeron algunos vivas. ' |Martinea.
. jüftutia, por dar mueras á España. . ^  Don Carlos recorrió las instalaciones, e lo -1
E! juicio quedó concluso para sentencia.
De Melilla
LA ALEGRIA
No se nota la menor agitación en el campo. 
Todos juzgan á los roghistás causantes de 
i8 ineideníes registrados e,n el camino de Ma- 
zí?za.
V Temiendo los guardas moros que fueran 
objt'to de una agresión los albañiles españoles 
que feabajan en la construcción de una caseta 
para '\él ferrocarril minero, los ocultaron en 
sus c.Was y  más tarde les dieron compaña 
hasta nuestros límites.
El señor Güell, que estaba don Macpherson 
en la jp^psada del Cabo Moreno, gratificó á los 
guardas moros con cien pesetas.
Servido á la lista; cubiertos desde pesetas 1*50 
gíando su presentaCiÓn. ifriadelaate,
Terminádá íá visita torné áJ la  capitanía l A diario callos á laGenovesa, á peaetesO‘50
donde se celebíó Un banquete óficiál. * ración.uauHutivA/ . » Los selecto» vinos Moriles del cosechero Alc-
U o n a tiv o  e jandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
El infante-ha donado mil pesétas para obras ’ Alegría.—18 Casas Quemadas 18. 
de caridad. |•Lunch. I SE VENDE
En el pabellón del Fomento, fué obsequiado! 
don Cariéis cén un lunch. f




i Pl diario oficial de hoy no ha salido aún, á 
^ íü o ra .q u e  tolegrafíó.
¿ Á  Papia
‘ En^.sudéxprés marcharon áJParís el señor 
’ Gasset m el marqués de Portago.
Este m j e  se relaciona con la suspensión de 
pagos de Sociedad «Crédito rainefó», di­
ciéndose llevan plenos poderes para 
adoptar aquéllas medidas oportunas que se en- 
címíneri á garaátiísar los inteféses de los tene­
dores españoles^
Especie desautorizada
Laciérva desmintió anoche el rumor de ha­
ber dimitido el alcaloto.
En el teatro de U z í S t a T e  entrena lajobra tranquilidad 
Episodios nacionales, letXa de Thous y Cerdá,* u n a
música de Vives y Lleó. \
El éxllo fué extraordinárr 
Mitinj
Ea el teatro de Novedades <?élebraron ayer
Jos albañiles su anunciado mitinX
Una orquesta de ciegos ameniza^ e l acto.
Se pronunciaron varios discursos; y la com­
pañía que actúa en el coliseo i representó El 
coco. \
El orfeón socialista interpretó el himno La 
Internacional. \
En sustitución de Pablo Iglesias, que no 
pudo asistir al mitin por motivo de enferme­
dad, resumió Pedro Diez.
A la salida, la muchedumbre aítolló á una 
mujer y á un acomodador dcl coliseo, quienes 
resultaron con fracturas en piernas, costillas y 
brazos, y algún magullamiento. ,
Un grupo de doscientos obreros protestó, 
dt que no le permitierán entrar en el teatro por 
hallarse lleno todo el lócaU
Liberales y  ̂ m ó c r a f  as 
(^capándose (|e los Wmores relatiyos^á la 
unión liberales y demócratas, dice un pe­
riódico* \  . LtJ
Es cierto 9úe la mayoría ae ambos partidos 
apetece aue sl?  ‘legue á una inteligencia parla-
m e S a ^ m á s ’ D.'’N ‘e y. que la hasta
a to a  habwl: gara
te>rorism íf¿?^e!tó^o '*'■
seos. “
Se ha celebrado un banquete con que el Co­
mité de la Exposición agasajaba á los repre- 
sentahtes de la prénsa.
Asistieron el vizconde de Eza y  él conde de "̂ ^ 
laM ortera. P
D esp e d id a  n
Don Caflos se dirige á ía estación, seguido!^ 
del elemento oficial. I 4
Las tropas forman la carrera. |  ^
Un Cinematógrafo Pahte completo y nuevo, pot* 
la mitad de su precio, razón Diván dél a Morena, 
Paco el Camarero,
Calle de Santa María niim. 2
Al partir el tren se oyen algunas vivas.
, Acompañan al infante en su viaje de regreso 
á Madrid el,conde de la Mortera y el duque 
de Zaragoza.
De Madrid
l.°  Mayo 1908.
Interesé® malagueños
Se ha publicado uiia real orden disponiendo 
que se incluya éh los estudios corrientes de es- 1
te año las obrks dé defensa contra las inunda­
radones del Guádalmedina.
Tranquilidad
Dice Laciérva qne en toda España se ha ve­
rificado la fiesta del trabajo en medio de la
Respecto á la unlóp, añade, ^  ¿ r e S u f a  tó 
‘legará á realizarseTipor 
afirmación, así corrio reconocetífíRS 
>nuy pocos los que 3 o anhelan la iiiteligencia 
parlamentaria. 1 
En cuanto á la fusión ,, andan 
opiniones; para llegará é/5a í»s¡ón^ogberíM 
empezar por la inteligendí,’' v
<l‘fe antes hablamos, ffanca, \^eal, 
esa inteligencia limaría aspete.,2as y engendsa? 
naafectos, trayendo aparejadá\la . . . l "
Carece pues de realidad cuan^'* ba dicho
W otro sentido. \
Servicio de la i^che
De Provineias
1.® Mayo 1908. 
De Zaragoza  
toros de Benjumea lidiado? hoy lesul- 
WQn regulpríis.
* P e r n a n d o  R o d r í g u e z
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.—MALAGA 
EstaDlecimiento áe Ferretería, Batería áe Co-
taiosGS, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40-3-3.75-4,50-5,15-^*25 - 7 - 9 - 1 0 ,  
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Fias.
Se hace un bonito regalo á iodo cliente ¡que com> 
pré por valor de 15 pesetas.
C L I N I C A
razón
Dice Laciérva que su deseo de organizar l a x  ^
civil, á fin de dedicar ésta á los campos. |
Otra estafa I
Se ha descubierto una nueva estafa de Za-J 
bala. i
Trátase de 25.000 pesetas que negoció, pro-^ 
piedad de un hijo de doña Carmen Ferrer, que i 
es cadete,dé infantería.
El disgusto de los liberales
La Epoca, recogiendo los rumores de dis­
gustos existentes entre los liberales, dice que 
celebraría la rectificación de conducta á fin 
de  que el, partido fuerte y con unión, constitu­
yera un verdadero instrumento de gobierno, 
sin temor á la repetición de escenas como las 
de 1905 y 1906.
Heraldo de Madrid Insiste en que hay dis­
gustos entre Moret y Montero Ríos. i
Gira '  I
Cuatrocientas familias obreras han efectua­
do una gira campestre, en la que hubo mucha 
alegría.
No se registró ningún desorden.
«Diario Universal»
Este diario desmiente los disgustos entre 
Montero, Moret, Salvador y Veragua.
Razones de salud son las que han impedido 
á Montero asistir al Senado.
Es Inexacto—añade—que haya inteligencia 
alguna entre liberales y demócratas, asi como 
que Moret presida reunión alguna.
Moret
Con motivo de su fiesta onomástica ha sido 
muy felicitado Moret.
Este pasó en el campo el día, aprovechando
ven-
E I Ñ T E S T I N Q S
M . v O F F B L T  ■
Médico-especialista 
con diplomas de los Hospitales deParíi|; .
ELECTRICIDAD-MASAJE
Martínez de la Vega (antes Bolsa), 17.
,M A .D E R A S
f i i j o s  d e  P e d r o  V a ü s . —M á ! a g |
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. |
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del pate^
Fábrica de aserrar maderas,calla Doctor Dávila. 
Oávila (antes Cuarteles), 45.
la explendidez del tiempo
E l general Mareh
El capitán general de Canarias desmiente 
que haya tenido rozamiento alguno con el se­
gundo cabo. . . . .
El general March vendrá á la península con 
licencia y, probablemente, se le dará aquí 
destino.
N Jp,. ñ lfonso y  las fiestas
TtHtííínadé la fiesta musical en la plaza de 
la Armei' '̂®  ̂una eo/i?isión, presidida por el al- 
caldp PnírpaA al rey un ejemplar de la obra 
de PéV ?fG uzm á^ 2 de Mayo.
Se habló de to p ro c e ^ ^ ^ ív ic a  y ¿ .  M e n ­
so dijo que no le molestabá RlúCho  ̂por 
estar acostumbrado é
SE ALQUILA
Una magnífica casa de Campo en la hacienda 
de S«nta Amalia á un kilómetro de la población, 
jardín, arbolado y coche hasta la puerta.
Para su ajuste en Puerta Nueva núm 60, tienda 
de comestibles.
I s p e c t á e i d o s  p ú b l i c o s
Teatro Cervantes
Las dos secciones celebradas anoche en es­
te teatro estuvieron muy concurridas, alean- 
^aúdo las obras puestas en escena una ejecu­
ción prfeíorjOs^.
¡ Para lá función conmemofgítva dp esta no­
che anuncia la empresa un escogido programa, 
En la última sección, después de representarsÉ 
la bonita comedia de los Quintero El amor gtíi 
pasa, la señorita Victorero y el señor Espan* 
latoób (bljo) leerán poesías dedicadas al pué' 
bto y  Al ispañol,
que asistimos conteniendo el aliento, 
aguijondadcfs por la expectación, retenidos 
por el interés, con las penetrantes sacu­
didas da una emoción más intensa en los mo­
mentos culminantes del segundo acto.
Desarróllase la fábula úq E l ladrón Qñ una 
quinta de las inmediaciones de París, perte­
neciente al acaudalado iudustrial Raimundo 
Lagardsp, que vive en compañía de su segun­
da esposa Isabel y de su hijo Fernando, habi­
do de su primer matrimonio.
En este campestre hogar aibérganse durante 
el veranó su amigo Ricardo Vbyswz y su con­
sorte, la hermosa y un tanto coqueta María 
Luisa, que adora locaraeníé al elegido de su 
corazón.
Pero es el caso que Fernando se enamora 
de ella y no tarda en revelarla la pasión ar­
diente que le devora.
María L uisa, que ama lealmente á su mari­
do, niégase, aunque no con toda la entereza 
que fuera de desear, á dar oido á las vehe­
mentes manifestaciones de cariño de que es 
objeto por paite de! romántico y ardoroso 
mancebo.
Cierto día nota la esposa de La^ardes que 
le han sido sustraídas de uno de los muebles 
varias cantidades en dinero y en billetes de 
Banco, cuyo importe asciende á la friolera de 
veinte mil francos. ¿Q íénes el ladrón? Este es 
el enigma, cuyo descubrimiento constituye la 
báse de la obra.
En vista de la inutilidad de los esfuerzos 
practicados para dar con el autor del delito, 
Lagardes solicita gl concurso de un juez de 
instrucción jubilado, muy ducho en materia 
de pesquisas judiciales.
Preséntalo á sus huéspedes con el nombre 
de ZambauU y le encarga que se consagre á 
la busca y captura del oculto criminal.
A los pocos días anuncia el magistrado ai 
dueño de la casa que el autor del robo ha sido 
descubierto. Desea conferenciar á solas con 
Lagardes, pero éste insiste en su empeño de 
que hable á presencia de todos los circuns­
tantes.
Así lo exige sin duda el desarrollo del asun­
to, á fia de que la acción pueda proseguir li­
bre y desembarazadamente su curso.
El ladrón es Fernando, según la categórica 
declaración de Zambault.
Indudablemente, si la entrevista entre La­
gardes y el juez se celebrara sin testigos, no 
habría medio de que continuara la comedia.
Precisa que María Luisa se entere de la fal­
sa denuncia para que pueda ir en busca de 
Fernando con objeto de darle cuenta de la te­
rrible calumnia que sobre él pesa y exigirle 
un sacrificio cruel, que verdaderamente traspar 
sa los limites del más épico heroísmo.
El apasionado galán, más enamorado que 
nunca, salva el honor de su amada, declarán­
dose autor del delito que se le imputa.
Asi termina el primer acto.
Contiene el segundo una sola escena entre 
Mpriá Luisa y Ricardo Voysin, cosa hasta 
ahora nunca vista en el teatro.
El maírlrhonio se retira á sus habitaciones, 
cuando, de pronto, á consecuencia de la con­
versación entablada, ocurrésele al marido abrir 
un mueble en el que encuentra un fajo de bi- 
iietes de Banco, cuya procedencia no acierta 
á explicarse en modo alguno.
Uiaria Luisa confiesa, a! fin, que ella es la 
autora del robo, afirmando que ha cometido 
tan villaná acción estimulada por el anhelo de 
competir en lujo y elegancia con sus amigas 
y de mostrarse bella y seductora cual ninguna 
otra mujer á los ojos del hombre á quién ido- 
latra.
Un montón de circunslancias favorables la 
déeidieron: la hospitalaria confianza de sus 
amigos los señores de Lagardes, la posibili­
dad de que el delito le fuera imputado á la ser­
vidumbre, el caráeter manirroto é imprevisor 
de Isabel Legardes, todo ello la precipitó en 
la culpa.
¡juzgaba tan fácil esquivar la] responsabili­
dad!
Ricardo, lleno de terror, acaba por apiadar­
se de la culpable; pero luego arde en celos al 
sospechar, no sin fundamento lógico, que Fer­
nando es, sin duda, correspondido amante de 
Luisa.
La escena es aUamente dramática y por to^ 
do extrerao interesante y sugestiva.
En el tercer acto nos enteramos de que Fer­
nando ha sido'casíigado por su padre envián­
dole á regentar las plantaciones de café que 
Ln^nrdes posee en ei Brasil.
Resígnase e! mozo en aras de su amor, sin 
combatir la . terrible acusación que le infama; 
pero cuando va á partir, María Luisa declara 
paladinamente la verdad y se confiesa autora 
del roÍ30 áíQbuido á Fernm^Q.
Ricardo se cpnvepce de la fidelidad de su 
esposa y se dispone á partir cbíiéíla para Amé-; 
rica á desempeñar el cargo conferido momen-  ̂
tos antes al hijo de
Para que nuestros lectores juzguen del éxi­
to obtenido por E¡ la4(Qti, en cuantas capita­
les se ha representado, recortjarepios que pp 
París se hizo 300 nochés ségpidas, contándpr 
se en la centésima un ingreso de 5.367 fran­
cos^ se puso en escena más de -5Q
veces en la íemperada; en Londres ia
Ricardo que, ya casado,!tuvo una aventuri- 
ila amorosa, por olvido no ha destruido la 
carta en que se le contestó: l e  espero, Ricar­
do mió, y la guarda con un lazo verde, que en 
sus manos dejó al huir la dama de la aven­
tura.
Revolviendo papeies, da M atildeetn  el pa­
quete y el esposo no encuentra otra salida que 
hacer protagonista de aquel suceso á su tío 
don Justo, que en él depositó el secreto, para 
evitar que se enterase su difunta esposa.
Mientras Matilde va á la estación á esperar 
al tío, éste, avisado pot Ricardo, utiliza eli
tal, para el barrio obrero, fondos procedentes 
de una suscripción abierta á raíz de la inunda­
ción por el gobierno de una de las Repúblicas 
americanas.
Si se confirma la noticia, será una prueba 
más del acierto que tuvo la Económica al ini­
ciar el proyecto del barrio obrero y de la fa­
vorable acogida que ha encontrado el pensa­
miento en el extranjero.
No se trata ahora de las colonias españolas 
de la Argentina ni de la Florida, sino de dona­
tivos recaudados por un gobierno americano.
S o cied ad  E c o n ó m ic a .— Hasta después 
del día 10 no se celebrará junta general ordi­
naria en este mes por la Sociedad Económica 
de Amigos del País.
C a íd a .—En la calle de Dos Hermanas, dió 
ayer una caída Rafael Castillo Arias, hiriéndo­
se en la frente,
Fué curado en la casa de socorro inmediata.
I n a u g u r a c ió n .—Anoche se inauguró en 
ia calle de Granada una nueva joyería, m onta­
da con gran lujo.
Durante toda la noche, numerosas personas 
se aproximaban á contemplar las valiosas jo­
yas que sé exhiben en los escaparates.
Lleva por título Joyería francesa y cuenta 
con un inmenso surtido.
Deseamos á sus propietarios muchas felici­
dades en el negocio.
D enunci».— En la Jefatura de vigiiancia,
apeadero próximo y se traslada rápidamente á i h a  presentado Maria Ortiz Rivera una denun-
la residencia de sus sobrinos, áónáe Ricardo 
le explica todo, conviniendo en lo que ha de 
contestar cuando comience el inevitable inte­
rrogatorio.
Vuelve Matilde, lamentándose de la no lle­
gada del tío; hace éste su entrada triunfal y, 
mediante una escena altamente cómica, Matil 
de queda convencida, al parecer, de la ino­
cencia de Ricardo.
Entra después Leopoldo y, al dar cuenta 
Matilde de la próxima llegada de Pilar, mani­
fiesta z/on /«sto  que ha pensado contraer se­
gundas nupcias, y que la elegida es Pilar.
Asombro general, protestas de Leopoldo, y 
Ricardo (tutor de Ja muchacha) niega el con­
sentimiento; trata después de convencer al tío, 
y, por último, le dice, aparte, epíe Pilar es la 
de la cita, la del lazo.
Matilde, noticiosa de tal resolución, enreda 
el asunto diciendo que no hay tal cosa, por-i 
que la que acudió á la cita fué iViardsa, su ' 
doncella, con lo que Ricardo se hace un ver­
dadero lío, mientras don Justo  insiste en sus 
propósitos.
Queda así el asunto, á reserva de aclararlo 
después; y Matilde, para favorecer los amores 
de su sobrina y Leopoldo, obliga á Narciso ¿ 
que, á solas, manifiéste á Ricardo que si con­
siente en la boda de don Justo, lo dirá todo, 
y á que le entregue una carta, (rápidamente 
escrita por Aíflíí/íieJ en la que insiste en sus 
amenazas, á fin de no perder cincuenta duros 
que le ofrecen los novios.
T(o y Sobrino hacen variar de opinión á la 
criada, entregándole doble cantidad á cambio 
de su silencio.
Cuando de esto se entera Matilde, revela á 
su esposo que el novio de Narciso ha jurado 
matar al. seductor de su novia, por no expli­
car ella satisfactoriamente la procedencia del 
dinero.
Ricardo, asustadísimo, entera á su tío de lo 
que ocurre; don Justo huye despavorido, y 
entre ambos esposos hay una escena altamen­
te cómica, de rodillas, de la que resulta que 
no es,Pilar ni Narciso, sino la propia Matilde 
fué la que acudió á la cita y perdió el lazo en 
litigio.
Y aquí surge la reconciliación, las explica­
ciones, to cuenta para la interesada doméstica 
y tutti contenti.
E l lazo verde es una comedia fina en la que 
^predomma sobre la acción el diálogo, cuya 
fluidez .y gracia saborea con fruición el públi­
co y aun le sabe á poco.
Las señoritas Martin Gómez y Herrero, y 
los señores Jeréz, del Río, Campos y Belda 
dieron al juguete una interpretación muy es­
merada, compartiendo en amor y  compaña los 
sinceros aplausos del público.
Noticias de la noche
Cambios de Málaga
DÍA 30 Abril
París á la v is ta ...................... de 14 20114.35
Londres á la vista . . . .  de 28.65 á 28.71 
Hamburgo á la vista . . . de 1.402 á 1.403 
Día 1.® Mayo
París á la vista. . , , . de U.40 á 14 60 
Londres á la vista. . . .  de 28.73 á 28.75 
Hamburgo á la vista . . .  de 1.404 á 1.405
ORO
P re c io  d e  h o y  e n  M á la g a
(Nota del Banco Hispano-Americauo).— 
Cotización de compra.
O nzas. . . . . . .  113*80
Alfonsinas . . , . . 113*70 
Isabellnas. . . . . .  114*75
Francos ...........................  113*70
Libras....................................... 28*30




C á m a ra  d e  C om ercio  in g le q ú .—La Cá 
mara de Comercio ipglesa qué se constituirá 
en Barcelona á mediados del actual mes, crea­
rá probablemente una sucursal en Málaga.
E s tu d ia r  te s  s u iz o s .—Desde Cádiz, sin 
visitar á Málaga, como se anunció, ingresa­
ron á Ginebra los estpdjantos (ie aquejla Uni- 
yersidai^ que jian realizado qna excursión cien­
tífica en el Mediodía de España pArá u ? r ^ -  
cionar sus estudios de fxptáptoA. -
cía contra Adolfo Carrera Martin, quien la ha 
hecho objeto de amenazas.
E l  n u e v o  A y u n ta m ie n to .—Esta tarde, 
á las dos y media, se constituirá el nuevo 
Ayuntamiento, con el ceremonial de costum ­
bre.
E l n u e v o  a lc a ld e .— Como se esperaba, 
ha sido nombrado alcalde de Málaga, el que 
era presidente de la Diputación Provincial don 
Juan Gutiérrez Bueno.
He aquí el telegrama que al efecto recibiera 
el Gobernador civil del ministro de la Gober­
nación:
He nombrado por real orden de esta fecha 
alcalde del Ayuntamiento de esa capital, á don 
Juan Gutiérrez Bueno, á quien puede desde 
luego comunicarle el nombramiento para que 
tome posesión mañana mismo.»
El señor Gutiérrez Bueno tomó posesión de 
Ja alcaldía ayer tarde.
L o  m a s  e s q u ls ito  e n  S a ls a s , F o io - 
gras, Gelatinas y Conservas de todas ciares 
y procedencias se halla de venía en la «Tien­
da dé la Marina», Puerta del Mar y  «La Cons­
tancia» Granada 69.
W  JOIE
Ayer, á las tres de la tarde falleció en esta 
capital nuéstro querido amigo el respetable 
notario señor don José Sturla García.
Era el finado hombre que reunía cuantas 
condiciones necesita una persona para captar­
se la estimación de sus conciudadanos, taSen- 
to, ilustración, laboriosidad y exouisito tratf/ 
Por eso la noticia de su muerte ha produci- 
do penosísima impresión, no solo entre sus 
más allegados, si que también en aqueUr,s aue 
tuvieron ocasión de tratarle y de aD y ecia rl-l excepcionales dotes. ^pn-uarbu/s
Y si en la vida de sociedad alcanzó la. /̂ tha- 
yores simpatías, en el ejercicio de su e’/evSio  
ministerio mereció todos los
aptlludes, honradez
Hoy á las cuatro de la tarde se Aerificará ia 
conducción del cadáver desde to, c l s ^ S í n o -  
na Tornjos 12 a! cementerio 
donde recibirá sepultura. de San Miguel,
am w eu ríau e  '«8’to a m o s  á la honda
s u f re tó d a lfa n ? n if ío ü e n te ™ * “
escandalizar en d is-HntO'- eifíor* -Xa • '*’̂ '‘'“**̂ ****"««  Qis** 
^ te n id o s  anoche José T o- 
García Valle, Antonio To­
más Naranjo y Francisco González Velasco.
^ ”’®*‘‘cano D. Pe­
dro Estevez, obsequió anoche á sus íntimos 
con una comida en el Regina Hotel.
. / . á S S Í Í f d i f e r e n t e s  hoteles de esta 
^i^uen hospedaron ayer los viajeros
Hotel Colón: D. José López.
Fonda Las Tres Naciones: D. León Fr
que
LCSáíl.
de Me!ii’,a  llcíra-
M n, 150 s í f d S .
Empréstito.—Endía 30 rip Ahfii «n..»- emeorac
n • A ™ ! * ”  " c  Obras de
■c sesión celebrada el 
Duerto de* bras de este
? P“b te a  subasta un
n í l S i ! ?  ‘ *800 000 pesetas" r e -
obligaciones de 50Ó p e -
una, con el interés anua! de 5 ñor
dose Dwa °  adm itiéaiaose para ei mismo DronnRip«nnoo _para ei mismo proposiciones parciaiesi" 
se publicará el a n u ^  5
Boletín Oficial de esta provincia y d e r  
riódicos locales. ^ ^  P ^ '
E l m p n o p o lip  lo p .a lco h o le s . — Aü-
_______ „ ____ , -P. W t ú  el disgusto entre las clases productoras
rizó el insigne actor Alexándér y en Italia la de la región por los rumores que vienen circu-
paseó victoriosa, de teatro en teatro, el gran 
actor Caravaglia.
La obra que nos ocupa resultará folletinesca 
de vez en cuando y melodramática á ratos, 
pero se ofrece real en gran parte y conmove­
dora siempre.
lando cada día con mayor insistencia acerca 
del proyecto de ^constituir en monopolio la 
renta del impuesto de alcoholes.
Según todas las probabilidades, los inicia­
dores del proyecto tratan de explora** ’ 
niA- y *{ ésta fuera - m opi-
hostil al
deHactenn¿í?4],"rXlnd^^^
m m u é ie  en Herná;n-Co,lé?fp\®,n fcste?ar Xascenso.
pech, don Francisco
muy inspirada y Echaide se nos mostró sober­
bio de naturalidad y de expresión dramática 
Los demás artistas encarnaron con mucho* 
acierto las figuras que representaban, sobre­
saliendo ei señor Del Rip,
ras es que el ministro
esc nuevo arriendo y que el seflor O sraa.de
quien se dice que siente nostalgias por ocupar 
otea vez e4 departamento en que tantos desa- 
13 ¥ ^ f í • i ' I ícifiítos coni^MO,prepare Ja desgravación de los
En honor ^  los ¡a cortina se, «celfes ó de cualquier otra especie para acabar
levantó multitud de veces. de una vez con los ingresos de^ todos in«5
Como, m e l a d o  6u mérito literario eU Ayuntamientos.
anoche obtuvo i E l b a r r io  o b re ro  d e  lo s  in u n d a d o s  — 
principalísima, á ■ Ayer se supo en Málaga que en breve reme*' a 
ia magistral labor y habilísima dirección del j rían á la Sociedad Económica de nuestra
M ólípa; don j^ s rC íc h a m S ? ^ ^  so’
don Alberto Lóptó, don B eínaíí^
Padilla, don Pedro E av -^
A lfonsoJom ero, don Manuel G uerr^""^  «Jará 
ja, don Ricardo Valera Madolell ' ̂  P a r ^  
Crespo, don juán Acosta, don p  Vicente’ 
don José Amoretti. "  v/.iano Avate -
También asistió e!
José García Gue**' -«dípuíado á cor^
Durante 1? -*cro, .es don
yate" ■ _ comida reinó la mayo'
El señor González de la P e '
d e jo s  demás comensales, 0  ̂ en nombre
al señor Ruiz de Grijalba; ‘reció. el banquete 
pwfunda gratitud por 1? ».qu»en manifestó su 
objeto. * distinción de que era
E s ta d ís tic a .—f
animación
nacimientos, 4^ fo^ España 49.8 0
trimonios. oetunciones y g.jyg
Eegistteo'v «
?ef » 'a PropiedadTaX^r rAr- K* Alhama, Amurrio, Alma??»
-obispo, Hueíma, CÓrcuW/f» consagrada. v.urcuDión r»...-------CorcubiónT'Q¿;í y y
i-ii
í 5
03 tíe Ja ganadería de Moreno Santa- 
para la noviliada de mañana, 
ív se subastarán las carnes de ías reses, 
t’í tipo de 2.000 pesetas, cantidad en que 
;ido presupuestadas.
Las proposiciones, que deberán ir en plie- 
go'’ cerrados y acompañadas de la suma de 
500 pesetas,se admiten hasta las tres de la tar­
de de este día en la calle de Moreno Monroy, 
núm, 7, 3.° *
ES que resulte favorecidó élíi lá lidfaóíón, 
tendrá que abonar el importe del remate antes^ 
tíe ías nueve de la noche de hoy, á fin de no 
perder las 500 pesetas que se acompañan á la 
proposición.
Üé v ia je .—En el tren de las cinco y treinta 
regresaron de Madrid D. Miguel Alonso y don 
JüMo Fernández. •
De Sevilla, D. Salvador Benjumea.
—En el de las seis marchó á Madrid el pri­
mer teniente de infantería D. Eduardo Diez 
deS Con al.
P a r te ,—Oficialmente se han registrado én 
San Francisco de Cálifornia dos cásos de pés- 
te bubónica.
D efu E c ió n .—Ayer falleció el honrado ope­
rario de primera de la fábrica de luz eléctrica 
alemana, D. Tomás Villalobos Medina.
A entierro asistieron numerosos amigos 
del finado y el alto personal de la compañía.
Sobre el féretro iba una corona del señor 
Nielsen, otra de la sociedad Siemens Eíectfich 
Betriebe, otra de D.,Fernando Roquero, otra 
de So.s operarios de la compañía, otra de don 
Manuel Peñas y varios amigos y otras más 
cuyas dedicatorias no vimos.
El ataúd fué conducido desde la casa mor­
tuoria hasta el cementsrSo de San Miguel, 
hombros de los compañeros del extinío. 
Enviamos á la familia doliente el testimonio 
de nuestro pesar portan  sensible pérdida.
S o n  m n i .e l i o i s  l o s  e n f e r m o s  
amenazados de grave dolencia que no se re­
suelven á medicarse hasta que el estado ya 
avanzado de su afección Ies obliga á guardar 
cama, y cuando á veces es difícil la curación, 
Tal sucede, particularmente con los anémi­
cos, cloróticos, neurasténicos, debilitados, 
con los predispuestos á lá tuberculosis y has­
ta con tuberculosos incipientes ó declarados.
h r  —PfovId.’ncSa de primer grado de apremio de la 
lessrena de Hacietída par cordribución urpana, 
industrial, minas, carruajes, utilidades y contribu­
ción accidental, correspondiente á ia aona dé Má­
laga.
—Telegrama oficial de las sesionesde Cortea. 
—Subasta de obras tíe la carretera del Puerto de 
ías Pedrizas á Málaga,
—Anuncio tíe la Comandancia de Marina refe­
rente á la veda para la pesca del bou. '
—Relación de mozos del actual reemplazo, de­
clarados prófugos por ios ayuntamientos de Al- 
caucíí), Fuente de Piedra y Mahilva.
—Edictos de las alcaldías de Alameda, Ben?Iáu-
Error grande es el suyo, pues tienen el re-! anunciando la cobranza volun
medio á la mano y no lo utilizan ó lo desde­
ñan: el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des- 
chiens, de París, de reputación mundial in­
cuestionable, con los cuales aseguran su me­
joría y según los casos, su completo restable­
cimiento. El surmenaje, el raquitismo, los es
íaria del segundo trira?sírede consuitnos.
—Idem de la de Archidotia sobre venta de trigo, 
existente en Us paneras de aquel Pósito.
—El Juez instr-üctof del Batallón Cazadores de 
Chiclana cita á Ildefonso Ortiz Moatie!; el de Ca-. 
zadores de Segorbe á Enrique González Muñoz; 
I el del Batallón de Ferro-carriles á Rafael García
tádos febrileSji las cdrivalécencias delicadas,, Alba; el del distrito de la Alameda á Serafín Ortu- 
encueníran Igualmente en ese precioso produc-¡ ño, á.los que puedan tener algún derechojreal so-
tOi eficacísimo remedio.
H e g i s t j p ®  « i v i l  
juzgado de la Alameda
Nacimientos: Antonio Garrido de Leiva, María 
Garrido de Leiva, Josefa Campoy Jurado y Encar­
nación Jiménez Ramos.
Defunciones: Dolores Muñoz Navas, Dolores 
Escudero Roca y Luis Lamiable Grandvallet.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: María Carballo Braceró y Miguel 
Marios Muñoz.
Defunciones: Tomás Villalobos Medina, Juan 
Jurado Lozano, Francisco.Bogueras Estrella, Sal­
vador Fernández Blanco y D. Antonio Díaz ^ían- 
zuco.
Iotas útiles
B o i e t í ü i  o ñ o l a l
bre una parte del pia© bajo de lacasanútn. 19 de 
la calle Hoyo de Esparteros y á las persorias que ’ 
ocupaban el tranvía núm 19 el 12 de Eneit», cuan­
do atropelló en Bella Vista á Antonio Pinázo Co­
nejo; el de lá Merced anuncia la subasta de una 
finca urbana y cita á Francisco SanjurjojÉoralito; 
el de Osuna á José Camacho Melero ylAntonlo 
Caño Linares; el de Utrera á Rafael Sánchez Ra­
mírez; el de Alora á José López Díaz, Eduardo 
Bernardo García Peralté y el de Vélez-Málaga in­
teresa la busca y rescate de los objetos rdbados á
Del día lA
Circular del Gobierno civil sobre emigración. , r̂ , , , „   ̂ -r,  ̂ .
—Señalamiento de fechas á propietarios de mí-1 J^^é Parrado Parrado y detencióndelos ladro-
nas para que abonen el papel de pagos al Estado,
correspondiente á los derechos de superficie, I —Nota de las obras hechas por esta Adminis 
r-Anuncio del arrendatario de las Contribucio-! tración municipal en la semana del 15 al 21 de Di 
lies, relativo á nombramiento de personal. [ ciembre de 1907.
Estado demesstfaíiv® de las resós sacrificadas ql 
día 30, su pees en canal y derecho dé adeude per 
todos qoncepíesy
20 vacuna y 3 terneras, pese 3.021,250 kilegra- 
mes’vpesetas 302,12.
33 lanar y cabrie, pes® 373,758 kilógrames; pó- 
setas 14,95.
12 cerdos, pese 1.106,008 kilesrames; pesetas 
110,60.
Jamónes y embáíides, 27i,000 kilógrames; pe­
setas 27,10.
23 pieles, 5,75 pesetas.
Total de peso: 4.772,008 kilogramos.
Total de adeudo: 4S0,52 pesetas.
. C e m e i i t é M o ®
Recaudación obtenida en el día dé la fecha, per 
Í08 cóncéptós siguiente?:
Por inhumaciones, 228,00 pesetas.
Per permanencias, 15,09.
' Por exhumaciones, §®,09.
Total: 243,08 pesetas.
Un joven piSa el pie á una señorita con quien 
está bailando, y sigue adelante^sin decirle una 
palabra. , •
—Dispense usted—dice la señorita—si he puesto 
el pie debajo del suyo.
* *
En un banquete:
—¿Qué es esto?—dice Gedeón, al llegar los pos­
t r é .
—Son buñuelos de viento. Cómalos’usted, que 
son muy buenos.
, —Según el viento de que sean; porque hay que 
advertir que el viento Sur me hace mucho daño.
En un álbum:
«No se debe, pagar á una mujer ni con una flor.» 
Un desocupada puso debajo este otro pensa­
miento:
«Bástaéonuna buena tranca.»
P a r a  c o m a r  b i® x i
E N  L A  C A L E T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderos 
con vistas al mar.-rMarlscos y pescados á todas 
horas.
ESPECTÁCULOS
TEATRO CERVANTES.-pompañía cómica áe 
D. Juan E'spahíaleón. ■
A las 8 H2: «La prueba» (estreno) y cinémató-
A la s 9 ||2  (sección dcl.le): *Eí amoríuénisi.
y Cinematógrafo. ^
TEATRO PRINCIPAL.-Compaftia mática de Luis Echaide.  ̂ cémifco-dra.
A las 8 li2: «Aire de fuera* y «El fia del munA. 
(estreno^ *?«e‘ muiulo.
Entrada general, 50 céntimos.
TEATRO LARA. — Cinenjatógraf#-Vari^«»s 
Esta noehe, tres SeccioMés, i  las 8, 9 li4 y &  
tomando parte los excéntricos Los MimrflrS^^^'
Entradagenefal, 15 céntimos; anfiteaíro íAi’
Sección continua, empezando á lás ocho y -ytó 
bicndose diez cuadros. y
^  «queza de los pobres». '
A las 8 3;4: «Los monigotes».
A las 9 3i4:; «Los chorros def oro».
A las 10 3f4: «De asistente á capitán». 
.^ájodésla_5 seeciqnes cuadros cihematobriiiL 
COR, vistas fijas y Los Boston's.
Butaca, 40 céntimeg; general, 20.
— Situado en la cali» e. 
Gksaiialma (esquina i  lá plaza deUnclbavl "*
T odas las noches, cuatro secciones con Intir*. 
santeS cintas cinematográficas. ■ :
Palcos, 1,50 peseta; butacas, 30 céntimmr 
da genera!, 10. i ' entra.
" ~ s e ” v e ñ d e
una cáma y ropero de nogal. Uagunilias 15 ÍhÍii»ri 
mformarán,;
fOLS-ETíN D E E L  P O P U L A R  11
B . B É E S S  O A L D Ó S
I M S O D I O S  M C I O N Á L E S  .
P R IM E R A  S E R IE
(continuación)
b elleza  tie n e ,  es ia  b elleza  de su  conjun^ 
to ,  su  p ro p ia  desnudez y  m ono ton ía , que, 
si no d is i r a e n  n i suspenden  la  im ag ina- 
€ ión , la  dtq’an  lib re , dándole espacio  y  luz  
d o n d e  se p i ’ec ip ite  s in  tro p ie zo  a lg u n o . 
L a  g ra n d e z a  d e l p en sam ien to  de D . Q ui­
jo te  n o  se co m p re n d e  sino en la  g ran d e za  
de la  JM ancha. &  un  p a ís  m on tuoso , 
f re s c o ,  v e rd e , p o b la d o  de a g ra d a b le s  
s o m b r a s ,  con l in d a s  ca sas , h u e r to s  f lo ri­
d o s , lu z  te m p la d a  y  am b ien te  espeso ,don  
Qui jo te  no h u b ie ra  podido  e x is tir ,  y  ha-
j b r ía  m uei'to  en flor, t r a s  la  p r im e ra  sa li-  
I d a , s in  a s o m b ra r  a l m undo con las  g ra n -  
I áes h a z a ñ a s  de la  seg u n d a .
D . Q u ijo te  n ec es itab a  aquel h o rizo n te , 
áquel suelo sin  cam inos, y  que, s in  em ­
b a rg o , to d o  él es cam ino ; aque lla  t ie r ra  
s in  d irecc io n es, pues p o r e lla  sé v a  á to ­
das p a r te s ,  s in  i r  d e te rm in ad am en te  á 
n in g u n a ;  t ie r r a s  su rc a d a s  p o r la s  v e re ­
das del acaso , de la  a v e n tu r a ,  y  donde 
todo  cu a n to  p ase  b a  de p a re c e r  o b ra  de 
Ik c a s u a lid a d  ó de los genios de la  fá b u ­
la ; n ec es itab a  de aquel sol que d e r r i te  
los sesos y  hace  á  lo s . cuerdos locos; 
aque l cam po sin  fin , donde se le v a n ta  el 
polvo de im ag in a ria s  b á ta lla s ,  p ro d u c ien ­
do, .al t r a n s p a r e n ta r  de la  luz , v isiones 
de e jé rc ito s  de g ig a n te s , de to r re s ,  de, 
ca stillo s; n ec es itab a  aque lla  escasez de 
ciudades, que h ace  m as r a r a  y  e x tra o r ­
d in a r ia  la  p resencia  de u n  hom bre ó de 
u n  an im al; n eces itab a  aquel silencio 
cuando  h a y  pálm a, y  aquel desafo rado  
r ñ g ir  de los v ie n to s  cuando  h a y  tem pes­
ta d ;  cá lm a y  ru ido  que sop, ig u a lm en te  
t r i s te s  y  ex tienden  su t r i s te z a  á  todo  lo 
que p asa , de modo que si se en c u en tra  
un  sé r hum ano en aque llas so ledades, a l 
p u n to  se le  tien e  p o r un  desg rac iado , un  
aflig ido , u n  m enesteroso , un  a g ra v iad o  
que a n d a  buscando  quien  Je am pare  con­
t r a  los opreso res y  tira n o s ; neces itaba , 
re p ito , aq u é lla  to ta l  au séñ e ia  de o b ras  
h u m a n as  que rep resen ten  el positiv ism o ,
el sen tido  p rá c tic o , co rta p isa s  de la  im a­
g inación , que la  d e ten d rían  en su jinsen- 
sá to  vuelo; n eces itab a , en fin, qúe el 
h ó m tre  no p u sie ra  en aquellos cam pos 
m ás m u e s tra s  dé su  in d u s tr ia  y  de su  
ciencia que los p a tr ia rc a le s  m olinos de 
v ien to , á  los cua les fiólo el lenguaje  f a l­
ta r í a  p a ra  se r colosos, inqu ie to s y  f u r i ­
b u n d o s , que desde lejos llam an  y  espan­
ta n  a l v ia je ro  con sus ges to s am en aza­
dores.
V II
A sí es la  M an ch a . A l a t ra v e s a r la  no 
p o d ía  m énos de ac o rd a rm e  de D . Q uijo­
te ,  cu y a  le c tu ra  e s ta b a  f re sc a  en mi im a­
g in a c ió n . D u ra n te  n u e s tra s  jo rn a d a s  
nos ab u rríam o s bas tan te ', m enos cuando 
S a n to rc a z  nos co n tab a  a lg ú n  e x tra o rd i­
n a rio  suceso de los que en le janos países 
hab ía  p resenciado . U n a  vez nos dejó 4on 
la  boca a b ie r ta  con tándonos la  fiesta  de 
la  coronación  de B o n a p a r te , con todos 
su s pelos y  seña les, y  o tr a  vez nos pus© 
los cabellos de p u n ta  refiriendo  la. ,más 
fam o sa  b a ta l la  de la s  m uchas en qae sé 
h ab ía  en co n trad o . C uando lo co n tab a  
íbam os cab alle ro s  en  sendos machos, que 
nos* fa c ili ta ro n  p o r poco d inero  «nos 
á rr ie ro s  de Y illa r ta , y  no e s to y  seguro  
de si hab íam os tra s p a s a d o ,y a  el té rm in o
tde P u e r to  L áp ich e  ó íbam os a  e n t r a r  en 
¡él. L o  que sí recu erd o  es que p o r h u ir  
del ca lo r em prendim os n u e s tra  jo rn a d a  
'mucho an te s  de ia  sa lid a  del so l, y  que la  
noche e s ta b a  b ru m o sa , el cielo e n c a p o ta ­
do y  som brío , la  t i e r r a  h úm eda á  conse­
cuencia del fu e r te  te m p o ra l  de a g u a  qué 
d e sc a rg a ra  el d ía a n te r io r .
Debo in d ic a r  el p a isa je  ten íam o s 
d e lan te , po rque no m enos que la  p in to ­
re sc a  re lac ió n  de S a n to rc a z , c o n trib u y ó  
aquél á  im p res io n ar m is sen tid o s. E l  ca ­
m ino segu ía  en lín ea  re c ta  a n te  n o so tro s ; 
á  la  izq u ie rd a  e lev áb an se  unos ce rro s  
cuyas suaves ondulaciones se p e rd ía n  en  
e l h o rizo n te  fo rm ando  d ila ta d a s  cu ry á » ; 
en el fondo y  m uy  le jo s se árcánZ ábá á  
v e r  u n a  co lina m ás a l ta ,  en c u y a  fa ld a  
p a re c ía n  d is tin g u irse  la s  casas  óe ún  
püébíó; á  la  de rech a  el suelo se ex ten d ía  
com ple tam en te  llan o , y  en su  inm ensa 
c o s tra  la  ta r d a  c o rr ie n te  de un  a r ro y o  y  
el a g u a  de la  llu v ia  fo rm a b a n  m u ltitu d  
de pequeños charcos^ cu y a s  superficies, 
ilum inadas p o r la  lu n a , o frec ían  á  la  
v is ta  la  en g añ o sa  p e rsp e c tiv a  de u n a  
g ra n  c iénaga  ó p a n ta n o . H e hab lado  de 
la  lu n a , y  debo a ñ a d ir  que aque l a s tro ,  
desfig u rad o r de la s  cosas de la  tie rra ., 
p re s ta b a  im ponen te  so lem nidad  a l des­
nudo y  so lita r io  p a isa je , esclareciéndo lo  
ó dejándolo  á  o b sc u ra s  a l te rn a t iv a m e n ­
te , según  que d ab an  paso © no á  su s p á ­
lidos ra y o s  los boquetes, d esg a rro n e s  y
a e r ib illa d u ra s  de la s  n u b es .
S an to rcazy  después .de u n  r a to  de si 
lencio  y  m ed ita c ió n , co n tu v o  su  c a b a l­
g a d u ra , p a ró se  en m ita d  d e l cam ino , y  
co n tem p lan d o  con c ie r to  a rro b a m ie n to  
él h o rizo n te  le jan o , la s  co linas de la  i z ­
q u ie rd a  y  los G harcos de la  d e rech a , ha- 
Wó as í:
— E s to y  a so m b ra d o , p o rq u e  n u n c a  be  
v is to  dos cosas que. ta n to  se p a re z c a n  
como es te  p a ís  á  o tro  m uy-¡d istan te d o n ­
de m e e n c o n tra b a  h ace  t r e s  añbs á  e s ta  
m ism a h o ra , en la  m a d ru g a d ^  del 2 de 
D iciem bre. ¿E s m i im a g in a cm ií la  que 
m e rep ro d u ce  la s  fo rm a s  de áq ú e l úélé-
' Ha cé leb re  jo rn ad a , que llaiñamos de loa 
T re s  E m p e ra d o re s , y  que es sin dqda k  
m ás' s a n g rie n ta , la  m ás g loriosa, la m k  
h á b il con q u e  ha  ilu s tra d o  su nombre fel 
g r a n  tirá r io , ese hom bre casi diviDb i  
qu ien  afiorarpuedo n om brar á  boea llena 
p o rq u e  no nos oyen m ás que el cielo y ii
tiérra. Os imñtaré, muchachos, para que 
sépáiqlu qué é s ^  ha dé la guerraéa 
manos de ése leñador de Europa'. Yo a# 
hallaba en París sin recursos, después 
de haber sido- sueesivaments ínaestró de 
latín, pintór dé muestras, corista én 
Ventadour, espachín, Sérvidor áé lés 
.emigrados ae CohléniZa, postillón de di-
b re  lu g a r ,  ó p o r  a r t e  m ilag ro so  nos en-, lig en c iás , ca rbonero  y  ca jis ta  de ímpísn.
P.nnf.Tñ.mnc o» . n <-« liotr fa pnatirln oonl-X i.. A'P ico n tra m o s en él? O ^abrie l, ¿no^ h a y  en 
f re n te  y  h ac ia  la  d e re ch a  unos* g ra n d e s  
p a n ta n o s?  ¿No se v en  á  la  iz q u ie rd a  
unos ce rro s  que té rm in a n  én ló  a l tó  con 
u n  pequeño bosque? ¿ISTo se eleva d e la n te  
u n a  c®lina én c u y a  fa ld a  b la n q ü e a  u n '  
pueblecilló? Y  a q u e lla s  to r r e s  que  d is­
tin g o  a l o tro  lado ' de  d ic h a  co lin a  ¿no 
son  la s  del ca s tillo  de A u s te rli tz ? '
M a r iju á a  y  y o  nos re ím os, d ic ién d o le  
que se le q u i ta rá n  de í a  cab eza  ta le s  co- 
s p ,  y  que si bien lo  de lo s  cb a rcó s  e ra  
c ie r to , p o r a llí no h a b ía  n in g ú n  c a s ti l lo  
de T é r lín  h ln á d a  p aréc íd o . P é ro  él, po ­
niendo a l p aso  la  c á b a lg a d u fa  y  m a n d án r 
donos que le  s ig a ié ra m o s upo á  c a d a  l a ­
do, co n tin u ó  h ab lan d o  asi:
— M uchachos, no  puedo o lv id a r  aq u e­
ta ,  cuando sen té  p la za  en el ejérei|) de 
B ou logue , des tinado  á  d a r  un  golpe ¡e 
m ano  é o n tra  In g la te r r a . . .  Guando elEm- 
p e ra d o r  nos tra s la d ó  de improviso, Sin 
re v e la r  su  pensam iento^ áí: centro de*Eu- 
ro p a , e s táb am o s un ta n to  amoscados, 
p o rq u e  lá s  v io le n ta s  m archas nos morti­
ficab an  m ucho, y  como éram os unos zo­
pencos, no eom prendíam oe los grandis 
p lanes de n u e s tro  je fe . P ero  después de 
la  cap itu lac ió n  de Ú lm , nos creíamos los 
p rim e ro s  so ldados del mj^ndo, y al Iia« 
b lá r  de los p ru s ian o s  y  de los rusos, nos 
re íam os de' éllos> ju zg án d o le s  basta  im 
d ignos de M uestras bk lás. Guando pasa­
mos el In n , y a  presum íam os que sé pre­
p a ra b a n  g ran d es eósas: a l iriterhaSrioi
Se continuííré.
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T I N O  D E  T E P T G K A ^  Da tonicidad ai;estómago, es alfameate nutritivo y facilita la digestión. ES TAN AORADABEE como el mejor postre. Los'convalecientes se reponen prontamente tomando si
■* D E B lU T A D A 8-p<»:«to«
EMBARAZADAS deben emplearlo todo el tiempo que dure el embarazo, pata que su naturaieza no se destruya. Contiene I«av6mit0s. Las SEÑGSWS que 
™  aumente la secreción de la leché y siendo esta rads natiitiva, iris piB osee crian sanos y  robustos-. Los n ¡ ¿  m los
R E  M IA D O  COM M E D A L L A  D E  ORO EJST E L  I X  C O N G R E SO  
IN T E R N A C IO N A L  D E  H IG IE N E  Y  D E M O G R A F ÍA ,
C E L E B R A D O  E N  M A D R ID  E L  A Ñ O  1806 .
..................... .
prtaeros aüqs deben tomar el V IN O  D E  P E P S O N A . LOS ANEMICOS deben emplear el vino ferrnginoso. que tiene las propiedádes del' anterior, más la ré c ó n s t i tM 'd e l
p í o : F á r m a e l a  O r t e g a ,  L e ó n ,  I S ,  M a d r i d . — P r i m e r a  y  ú n i c a ,  f a b r i c a c i ó n  e ú  g r a n d e  e s c a l a  d e  1 .  
p e p t o n a  y  s u s  p r e p a r a d o s  p o r  m e d i o  d e l  v a p o r  y  c o n  t o d o s  l o s  a p a r a t o s  m á s  m o d e r n o s .
f p i é
LA
m  s i l
DE LAS
® « p ó 3i to  G e n íra í :  L a b t í r a to r lo  é á t ic o  d6 F - d o l p o  G u e r r e r o  ( t o o s o r  d a  © o a g á lo a  M a rñ l) .-~ O o B íp á É á , 2É  —M á la g a
ORHZ&CUSSO
BiSaieeá i©« MEcilwtRk
|a  S n tin lt t ló ñ  M a r f l l  a l  < 
ntS®« ttfeeiliaii weMam ;^a,
MOsiBífiteí ü  mayor Talar aa j^m a la «aaí®
íBO «Dap'«üMd#a á los » iM a /q ji t  'i  ViMÜ*




®  Antonio tla rtía
DE DUnOB PDUDMI ! EIPEf
1 9 0 e ,  G r a n d  p r l ' ^
L á  m á s  a l t a  F e c i o m p e i i s a
COM PAÑIA SIN G ER
d@  m á q u i n a ®  p a i ? a  © o s e s *  
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA
M alaga, 1, Angai,.l.'
AmtaqMftira, 8 , L u cc in a , 8 .
¡R©*í5La, 9 , C a r r w a  
V é le z -M á la g a , 7 , M «i?ead®res, y .
p i n i n o s  d © s S t ©  © n  r © p á r ^ © i © i a ® s  y  o a b s u M o s
A  PLA ZO S Y  ALQ ySLERE$."DEPQ SiTO  EN M A L A C A .-C A L L E  M A R TÍN EZ DÉ LA  VEG A, 17, PRIMERO
p a r a  c o se rM áq u in as S 1 M 6 E R  Y  W H E L E l l  &  W i L S O Ü
d a  la  C O M P .á Ñ ÍA  S Í N 0 ^ B  D I  M l a u i N A S  P A R A  C O S E R  
Todos los modelos á pessta® sem a^áíés.-Fídas© el ©atálog;o ilustrado, que s©.da .gratis 
M á ^ a in a » p a r a  to d a ;isaárásti- ia  e n  q n e  se  e m p le e  l a  e® stu r.a .-S e  mega al público' visite nuestfós Establecimientos para examinar los bordados 
de todos, estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutadas con la máquina © ó a a é s tic a  í» o M aa e e a t r a l ,  la misma que se emplea Universálv 
aejite para las familias en las labores de, ropa blanca, prendas de vestir y otras similares: - ,
E ^ T A S L I I C I M I E N T O B  e n  T 0 D A 8  L A S ' .P R I N Q í P A L E S  P O B L A C I O N E S  D E  E S P A Ñ A
AÜPCÉ8 DE PIPEL
ídU La Pspélera Española) STRftCHANi 2 0 , MSUAGA 
'■ F>ra las provincias: lálip, graiaáa, Jaín, Alieíía j ¡ ífíí deílmi 
C®n’o!etas y constantes existencias en papeles alisadbs y sati- 
aadt^ bíameos y decolores, de todos tamaños y pesos. Celulosas, 
teeripqító cueros, manües, seda para envolver naranjas, y sedas y 
«fniles oara fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
Skiadores de c '̂rtas, blocks, carpetas, facturas, papel rayado, índi­
ce? resmillería de todas clases y tarjetería. Gran surtido en sobres 
X  tcdaTclases blancO» 7 4? luto. Papeles para dibujo. Estuchena 
desde la más econémica a ja más lujosa. Grandes wSstencias en pa­
pel para envolver, en resaiaa >' balas de todos tamañas.  ̂ ^
^Los pedidos se Sirven rápidamente ímneps de embalajes.
Pídanse muestras y precios al Alma^i^APgLERA,
S t P á e lia ff lL , g O - > - a g á l« g a  -■ ■■■. ,■
' w B m v m o . .  M w m c i N M i j
A®1 lía e to ff  M©StAIálííS
w.do Itsoleasivo ni más «ctivo para las doioresi ̂  cabeza,Bjada ^  Además nerviosos. Los males del estómago, del higaiiip, y 
vabiBOS, y ceneral, se curan infaliblemente, Bnebas boticas á STS .los déla infancia I
liw^Is1^nd«cla!^aiTet¿ii9. MnitiHa. En Málaga, faimaplade A. Pro:ongo.|
í ; p ’f i 'D to i i®  f o s f a t a u a »
« «mfíTmos los convalecientes y todo? los débiles, el
^  r U SALUD,




























c iru ja n o  D ontisík
Legalmente autorizado.
Conocido por toda lacji ., 
médica y por su num efosiípn- 
teia, ofrece a! público sij " " 
des conocimientos en ía 
dental.
Se construye desde unp' inte 
basta dentaduras coraprei B á 
precios muy económicosi
Se arreglan todas las dent fj 
ras inservibles-hechas por. i 
dentistas. Se empasta y d 
por los últiijiós adelantas.
Sé haée la extracción de 
lasisin dolor,-por tres peseta:
Mata Nervio. Para quita 
dolor de muelas en cinco m 
tos, 2 pesetas caja.
.PasaádoiTiiciii®, i  la se  
de Beneficencia y á los potí 
dé sDleiíipidad íes asistg gr^ 
Su casa AÍamás dk -
Panadería
Se alquila ó traspasa un es 
blecimienfo de Panadería en 
centro de la población, amas 
do,50 arrobas diarios.
. ínjornif án Victoria, 87, de' 
a 4 d$ la tarde. ’
L M  I N D U S T R I A L
Ollerías, 17,—Málaga
Taller de ebanistería y tapicería 
- D E  —
José Bueno lloraU s
Esta c%ŝ  ofrece al público 
que le honren con su visita con 
grande y extenso surtido eri 
muebles de todas clases y, gabi­
netes de tapicería, cuartos com­
pletos, todo de la producción d© 
esta casa.
Á1 hjismo íleiHpo, se hasen. io­
dos cuantos éncárgbs' á medida 
se necesiten y embales á domi- 
cili» para los mismos.
Ollerías 17, hoy Andrés Bo­
rrego.—Málaga.
- ó -
tie zz 'a  d e  v in o  d e  L e b r i ja  
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Máigga: Mármo­
les 19. Esíabieciraienío de Angél 
Fuster,
Fábrie® de M eló
El Norte
Pozos Dulces núm. 44.
COMíPA Ñ IA  SINGKE
de,imáguiiiia«^i paiiipa
ÉStiíBLEeÍMIENTO$ PARA LA VBNTA
■Má.aÍR,gs|,í -1 ;A^ngeL V1»' ■
. A úte^M oyaa,:»,. 8 .
M o n d a , ®, Cáw M sra
ü ó  r e c i i i e a  
e s q u e l a s  d e
dafii;n,OÍói& &as 
t a  l a s  4  d e  
l á  l a a d r á g a -  
d a .
Está magnífica. 4 ínet Üe VépóreiííTeci|bc, 
wercancias de tíjílas cir<SeB ,Já «éte corride 
y con; conochaáíento diretm déídé este 
puerto á toítoe los d'e su iuitíerario en el 
Mediterfán^ej, M u  Indo-Cliiná,
|.Japón, Áu«trí.íia y. Nú#a-^elanda,<i»» 
e#inbi.na€iúil* con les del li i COMPAÑIA
Messíagefies Mariíiraes l e  Marsella
~ “S NAVEQAgiON MÍXT
íé’días é sean k ........ . ««
■ LI(X)R LÁPRMp
^  pronta | e  la- a i a e m i y i  y la é l o F o s i s
por el l a e o r  I - r a p u a d e , —El m pio/ de los R u g in o s o s ,
no emiegrece los úientes y no c o n s fín a / »
^ ^ ^ e p ó s ito  en todas las f a r m a c i a a . - / 0 o l l i n ¿ » , «  /
- — — ^
F I í x I f ’
, G e U l u  e tc %  € ) . ‘,
